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Religiöse Sprachsensibilität 
in den Pyramidentexten und Sargtexten 
am Beispiel des Namens des Gottes Seth 
BER die B e d e u t u n g von Worten w u r d e in der Unive r s i t ä t s t u n d e n l a n g d e b a t t i e r t 
[...] o h n e daO ich j emal s begr i f fen hä t t e , wozu m a n e in Wort so genau erfassen 
m u ß . Jahre später h a b e ich alles an e i n e m einz igen Wort v e r s t a n d e n . An d e m 
W o r t W i e d e r g u t m a c h u n g . W i e d e r g u t m a c h u n g b e k a m m e i n e M u t t e r f ü r d i e e r l i t t e n e 
f ü n f j ä h r i g e Haf t in v e r s c h i e d e n e n K o n z e n t r a t i o n s l a g e r n . W i e d e r g u t m a c h u n g da fü r , d a ß m a n 
ihre Famil ie u m g e b r a c h t , ihre G e s u n d h e i t r u i n i e r t u n d ihre Seele zers tör t ha t . Wieder gut 
Machung . Ich frage mich, was m a n wiede r gut g e m a c h t h a t ? Hat m a n ihre G e s u n d h e i t 
wieder gu t g e m a c h t ? Hat m a n ihre Famil ie wiede r gu t g e m a c h t ? Hat m a n ih r Heim wieder 
gut g e m a c h t ? Wer sich das Wort W i e d e r g u t m a c h u n g a u s g e d a c h t hat , der h a t d e n Schmerz 
u n d das Leid der Opfer nach t räg l i ch v e r h ö h n t [...]."' 
1. Gegenstand u n d Ziel der Unte r suchung 
Tabuwör t e r s ind „ein Wort ode r e in N a m e (meist aus d e m rel igiösen u n d i n t i m e n , aber 
auch exis tent ie l l u n m i t t e l b a r r e l evan ten Bereich), die in e ine r S p r a c h g e m e i n s c h a f t n u r u n t e r 
b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n g e b r a u c h t werden d ü r f e n ; e in Wort, das m a n n i c h t l e ich t fe r t ig 
a u s s p r e c h e n da r f ; ein Wort, dessen B e d e u t u n g / R e f e r e n t / D e s i g n a t u m s c h r i e b e n ode r mi t 
e i n e m v e r ä n d e r t e n S i g n i f i k a n t e n v e r s e h e n wird [...) T a b u w ö r t e r s ind k e i n e a l l g e m e i n 
m e n s c h l i c h e Ersche inung , sie s ind an b e s t i m m t e G e m e i n s c h a f t e n u n d E p o c h e n g e b u n d e n ; 
sie k ö n n e n auch g r u p p e n s p e z i f i s c h sein."2 
T a b u w ö r t e r e n t s t a m m e n v e r s c h i e d e n s t e n B e r e i c h e n d e s L e b e n s : d e r Pol i t i k u n d 
Gesel l schaf t , der Religion u n d des Aberg laubens . Der Versuch, dera r t ige Tabuwör t e r zu 
erse tzen , f ü h r t i m m e r w i e d e r zu S p r a c h s c h ö p f u n g e n : Vgl. im Bereich der Gese l l s cha f t 
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„vernaschen" ' , im Bereich der Religion u n d des A b e r g l a u b e n s die russ ische B e z e i c h n u n g 
cudinka („ein Mann , der n i c h t alle Tassen im S c h r a n k hat") zur Erse tzung des N a m e n s des 
Teufels,4 im Bereich der Poli t ik „Wiede rgu tmachung" f ü r die „Zahlung von Blutgeld" (s.o.). 
Der G e b r a u c h von Ersa tzwör te rn fü r t abu i s i e r t e B e z e i c h n u n g e n setzt e i n e n Begriff von 
Sprache voraus , in d e m Sprache als r e a l i t ä t s k o n s t i t u i e r e n d b e s t i m m t ist u n d n i c h t als ein 
s e k u n d ä r e s System von Zeichen, die vom Beze i chnungsvo rgang u n a b h ä n g i g ex i s t i e r ende 
Sachve rha l t e ledigl ich r ep rä sen t i e r en . 5 
Dieser Z u s a m m e n h a n g von „Sprache u n d Wel tau f f a s sung" f u ß t auf der spä tes tens bei W. 
von H u m b o l d t , a b e r a u c h s c h o n bei T h e o r e t i k e r n d e r e u r o p ä i s c h e n A u f k l ä r u n g u n d 
s c h l i e ß l i c h bei H e r d e r s p r a c h t h e o r e t i s c h b e g r ü n d e t e n E i n s i c h t in d e n u n a u f l ö s b a r e n 
Z u s a m m e n h a n g von Sprache bzw. S p r a c h v e r w e n d u n g ode r W o r t g e b r a u c h e inerse i t s u n d 
W e l t a n s c h a u u n g bzw. G e s i n n u n g andere r se i t s . 6 
Als Ersa tzmi t t e l fü r t abu i s i e r t e Wör te r s ind in d e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t e n ver sch iedens te 
nachgewiesen worden , 7 zu d e n häuf ig s t en gehören die in Abb. 1 g e n a n n t e n . 
Tabu ist ische L a u t v e r ä n d e r u n g e n 8 
L e h n w ö r t e r 9 
A n t i p h r a s e 1 0 
Pro-Formen (z.B. s te l lve r t re tendes P r o n o m e n ) " 
e u p h e m i s t i s c h e K o n t a m i n a t i o n 1 2 
S i n n e s s t r e c k u n g 1 3 
sa t zha f t e U m s c h r e i b u n g e n 1 4 
Metapher15 
c a p t a t i o b e n e v o l e n t i a e 1 6 
Ellipse1 7 
S y n e k d o c h e 1 8 
A b b . 1. M ö g l i c h e E r s a t z m i t t e l f ü r t a b u i s i e r t e W ö r t e r . 
! E i n M a n n „ v e r n a s c h t " e i n e F r a u : B e i d i e s e m W o r t w i r d 
S e x u a l i t ä t a l s V o r g a n g d e s E i n v e r l e i b e n s b e s c h r i e b e n . 
D i e F r a u w i r d d a b e i z u m O b j e k t r e d u z i e r t , d a s v e r n a s c h t 
w i r d , s o d a ß h i e r d e r d u r c h a u s a g g r e s s i v e o d e r g a r 
g e w a l t s a m e A s p e k t d e r s e x u e l l e n H a n d l u n g d u r c h d a s 
e u p h e m i s t i s c h e B i l d d e r u n s c h u l d i g - k i n d l i c h e n V o r l i e b e 
f ü r S ü ß i g k e i t e n v e r d r ä n g t w i r d . V g l . E. PATNAIK, „ T h e 
S u c c u l e n t G e n d e r : E a t H e r S o f t l y " , i n D . B e v a n , Literary 
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I M W . H ä V E R S , op. cit.. S . 1 5 8 - 1 8 4 ( d o r t a l s „ F l u c h t i n d i e 
A l l g e m e i n h e i t " b e z e i c h n e t ) u n d S. SCHORCH, op. cit.. S. 
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Ein Nebene inander von tabuisier tem Wort und Ersatz- oder Deckwort ist häufig zu beobachten. 
Die G r ü n d e s ind gesel lschaft l icher Art : es gibt verschiedene Schich ten der Bevölkerung mit 
un te r sch ied l i chem Sprachgebrauch, m a n c h e Wörter sind nur fü r bes t immte G r u p p e n oder 
Personen t abu (Frauen, Priester), andere n u r zu b e s t i m m t e n Anlässen (z.B. an Festen).19 
Aus d e m Alten Ägypten s ind ebenfa l l s Sprach tabus u n d ihre Ersatzmit te l nachzuwei sen , 2 0 
w e n n g l e i c h die Forschung hier noch am Anfang s teh t . Zwei e i n d e u t i g e Fälle l iegen vor in 
der B e z e i c h n u n g „Feind des NN" fü r NN, i n s b e s o n d e r e bei de r B e z e i c h n u n g von G ö t t e r n 
u n d Königen, auf die Posener u n d später noch e i n m a l Quack a u f m e r k s a m g e m a c h t haben , 2 1 
sowie in d e m A u s d r u c k htp wr „große Opfergabe" fü r Urin , w o r ü b e r zule tz t Ludwig Morenz 
g e h a n d e l t ha t . 2 2 
S p r a c h t a b u b e d e u t e t Sprachsens ib i l i t ä t . Religiöse Sprachsens ib i l i t ä t ist auch in der vom 
Alten Reich bis in römische Zeit, übe r m e h r als 2500 Jahre r e i c h e n d e n Ü b e r l i e f e r u n g der 
P y r a m i d e n t e x t e u n d Sargtexte feststel lbar . Der N a m e des of t g e f ü r c h t e t e n u n d g e h a ß t e n 
Got tes Seth, des Mörders des Osiris, Feindes des Horus , Her rn des Auslandes , aber auch 
Schü tze r s des Re am Bug der S o n n e n b a r k e , ist in d iesen re l ig iösen Texten biswei len ersetzt 
worden . Ziel der f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n ist es, diese religiöse S p r a c h s e n s i b i l i t ä t in i h ren 
a r g u m e n t a t i v e n H a u p t z ü g e n n a c h z u z e i c h n e n u n d e r s t m a l s als Teil d e r ä g y p t i s c h e n 
Sprachgesch ich te zu b e a r b e i t e n . G e g e n s t a n d der U n t e r s u c h u n g s ind all die PT- u n d CT-
Belege, in d e n e n Seth wenigs t ens von e i n e m Textzeugen n a m e n t l i c h g e n a n n t wird, d.h. die 
Belege, in d e n e n d e r N a m e des Se th b e r e i t s d u r c h e i n E r s a t z w o r t u m s c h r i e b e n ist 
(beispie lsweise als wr hks.w ode r nbu'.ti) b le iben u n b e r ü c k s i c h t i g t . Auch die S c h r e i b u n g mit 
der Hieroglyphe G a r d i n e r - N u m m e r Aa 21 b l e i b t u n b e r ü c k s i c h t i g t . Sie k a n n e n t w e d e r als wc' 
„der ü b e r d e n G e r i c h t g e h a l t e n wird" 2 3 ode r als Sth „Seth"24 i n t e rp re t i e r t werden . Ebenfa l l s 
n i c h t a u f g e n o m m e n s ind Ver fah ren der Z e i c h e n u n t e r d r ü c k u n g wie die Ersetzung d u r c h d e n 
d i a g o n a l e n Str ich, G a r d i n e r - N u m m e r Z 5, (z.B. T 9 C : CT VII. 37 k, 37 n, 38 c, 45 a) u n d 
A u s m e i s s e l u n g e n . 
W. HäVERS, op. cit.. S. 1 5 - 1 6 . 
Vgl. be i sp ie l swe i se G. THAUSING, .Ägypt i sche Ästhetik 
u n d der ägypt ische Ehrbegr i f f . WZKM 47. 1940, S. 163-
168. 
G. POSENER, „Sur l ' emplo i c u p h e m i q u e de hftj(w) 
.ennemi(s)"". ZÄS 96, 1970, S. 30-35; J.F. QUACK, ..Sur 
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RdE 40. 1989, S. 197-198: vgl. auch U. VERHOEVEN. 
. E r n e u t der N a m e d e s f r ü h e r e n K ö n i g s in der 
Erzählung des Papyrus Vandier (recto 1,6)". ChronEg 72, 
1997. S. 5 (Anm. 3). 
-- L. MORENZ, „Htp wr - .große Opfergabe" (= Urin); Zu 
e i n e m typisch sakra l text l i chen E u p h e m i s m u s in den 
Sargtexten", GörtMis; 160, 1997, S. 63-68. 
° Wb 1. 407, 2. 
24 W. SCHENKEL, AUS der Arbeit an einer Konkordanz zu 
den altägyptischen Sargtexten, GOF 4 / 1 2 , Wiesbaden , 
1983. S. 142. 
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2 . Belege für die Ersatz- und Decknamen des Seth 
in den PT und CT 
2 .1 . */ stellvertretendes Pronomen 
PT 160 § 9 5 c BM 1 0 6 8 9 ( p C h e s t e r B e a t t y IX; R i t u a l A m e n h o t e p 1.), r t o . 11.14 
z.Zt . R a m s e s I I . 2 5 
p T u r i n S u p p l . 1 0 1 2 5 ( R i t u a l A m e n h o t e p 1.) 
z.Zt . R a m s e s I I . 2 6 
I m s o g e n a n n t e n R i t u a l A m e n h o t e p I .2 7 is t u .a . e i n e Lis t e v o n O p f e r s p e i s e n a u f g e z e i c h n e t , 
w e l c h e A m u n - R e d a r g e b r a c h t w u r d e n . 2 8 J e d e r d i e s e r G ö t t e r s p e i s e n is t e i n Vers z u g e o r d n e t , 
w o b e i z a h l r e i c h e V e r s e a u s d e n PT ü b e r n o m m e n s i n d , s o a u c h d e r f o l g e n d e : 
Pyr § 9 5 c w : W s i r Wnis m f n j n*k ir.t Hr.w st.tn>f m-'.w Sth ist 2 
„ O s i r i s U n a s , n i m m D i r d a s A u g e d e s H o r u s , d a s e r g e r e t t e t h a t a u s d e r H a n d d e s S e t h ; 
I s c h e d - F r u c h t : 2 ( K ö r b e ) " . 
BM 1 0 6 8 9 , r t o . 11.14: ist 1 Imn.w min} n*k ir.t Hr.w st.(t)n*f m '.w*f 
„ I s c h e d - F r u c h t , 1 ( K o r b ) , A m u n , n i m m d i r d a s A u g e d e s H o r u s , d a s e r (i.e. H o r u s ) v o r 
i h m (i.e. S e t h ) g e r e t t e t h a t . " 
p T u r i n S u p p l . 10125 , X X I I I . 5 : ist 1 m f n j n=k ir.t Hr.w s f . f t M * / ™ r.w*f 
„ I s c h e d - F r u c h t , 1 ( K o r b ) , n i m m d i r d a s A u g e d e s H o r u s , d a s e r (i.e. H o r u s ) v o r i h m (i.e. 
S e t h ) g e r e t t e t h a t . " 
D e r t a b u i s i e r t e S e t h n a m e w i r d i n d i e s e m Fal l d u r c h e i n P e r s o n a l p r o n o m e n , g e n a u e r 
d u r c h d a s S u f f i x d e r 3. P. Sg. m. , v e r s c h l e i e r t ( A b b . 2). D e r G e b r a u c h e i n e s s t e l l v e r t r e t e n d e n 
P e r s o n a l p r o n o m e n s a n s t e l l e d e s T a b u w o r t e s is t a u c h i n a n d e r e n S p r a c h e n w e i t v e r b r e i t e t ; 2 9 
m a n vgl . z.B. d i e S e t z u n g d e s S u f f i x p r o n o m e n s 3. P. Sg. i n d e r H e b r ä i s c h e n B i b e l . 3 0 
Sth 
•II ( s t e l l v e r t r e t e n d e s P e r s o n a l p r o n o m e n ) 
'f_ 
A b b . 2 . E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h e i n e P r o - F o r m ( s t e l l v e r t r e t e n d e s P e r s o n a l p r o n o m e n ) . 
2 5 A . H. GARDINER, Hieratic Papyri in the British M u s e u m . 
3rd S e r i e s . [, S. 7 8 - 7 9 . 
2" E. BACCHI, // Rituale di Amenhotpe 1. T u r i n . 1 9 4 2 , S. 5 8 
u n d A . M. DONADONI ROVERI, Civilta' degli Egizi. Le 
credenze religiöse. T u r i n , 1 9 8 8 , S. 131, A b b . 178 . 
2 7 V g l . G A R D I N E R , Dp. c t t , S . 7 8 - 1 0 6 . 
2 8 Ibid . , S. 9 2 . 
2<) W. HäVERS, N e u e r e Literatur zum Sprachtabu. W i e n , 
1 9 4 6 . S. 1 3 7 - 1 3 9 . 
3 0 S. SCHORCH. E u p h e m i s m e n fn der Hebräischen Bibel. 
Orientalia Biblica et Christiana 12, W i e s b a d e n , 2 0 0 0 , 
S . 2 2 6 . 
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2 . 2 . hft.Uk „dein F e i n d " 
PT 3 5 7 § 5 8 7 b P ( S a q q a r a , P y r a m i d e P e p i I.) 
P e p i I. (6. D y n . ) 
PT 3 5 7 § 5 9 1 b P s a m t i k ( S a q q a r a , G r a b k a m m e r d e s P s a m e t i k ) 
s A m a s i s ( 2 6 . D y n . ) 
PT 5 9 3 § 1 6 2 8 b C J 5 0 2 4 6 ( H e l i o p o l i s , G r a b k a m m e r d e s W a h - i b - r e - t j e s t i ) 
2 6 . D y n . 
P s a m t i k ( S a q q a r a , G r a b k a m m e r d e s P s a m e t i k ) 
= A m a s i s ( 2 6 . D y n . ) 
A l s M ö r d e r d e s O s i r i s u n d V e r f o l g e r v o n d e s s e n n a c h g e b o r e n e m E r b e n H o r u s w i r d S e t h 
z u m F e i n d d e s V e r s t o r b e n e n , 5 1 u m s c h l i e ß l i c h i n s p ä t e r Z e i t n e b e n A p o p h i s z u m G ö t t e r f e i n d 
s c h l e c h t h i n z u w e r d e n . 5 2 
A l l e n d r e i h i e r a n g e f ü h r t e n P T - S t e l l e n g e m e i n is t d i e n e g a t i v e R o l l e d e s S e t h : i n § 5 8 7 b 
h e i ß t es, d a ß H o r u s d e n S e t h f ü r O s i r i s g e s c h l a g e n u n d g e f e s s e l t h a b e , i n § 591 b h a t H o r u s 
d e m S e t h d a s A u g e e n t r i s s e n u n d es d e m O s i r i s g e g e b e n , i n § 1 6 2 8 b w i r d g e s c h i l d e r t , d a ß 
S e t h u n t e r O s i r i s g e l e g t w u r d e , d a m i t e r i h n t r a g e . 
D a s h i e r a n g e w a n d t e V e r f a h r e n d e r E r s e t z u n g is t e i n e F o r m d e r S y n e k d o c h e : d i e 
„ F l u c h t i n d i e A l l g e m e i n h e i t " m i t t e l s G e n e r a l i s i e r u n g ( A b b . 3). D e r s p e z i e l l e N a m e e i n e s 
g e f ä h r l i c h e n W e s e n s w i r d d u r c h e i n e A l l g e m e i n b e z e i c h n u n g e r s e t z t . 3 3 M a n vgl . z.B. in a n d e r e n 
S p r a c h e n d i e E r s e t z u n g d e r s p e z i e l l e n N a m e n w i l d e r T i e r e - w i e W o l f o d e r B ä r - d u r c h d i e 
A l l g e m e i n b e z e i c h n u n g e n „Tier" o d e r „ w i l d e s T i e r " . 3 4 
Sth 
•Ii ( G e n e r a l i s i e r u n g ) 
hft.i'k 
A b b . 3 . E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h e i n e S y n e k d o c h e . 
2 . 3 . hft.iwk „deine Feinde" 
PT 5 9 3 § 1 6 2 8 b C 4 0 5 ( l l l a h u n , S i t z s t a t u e d e s S a - s o b e k ) 
12. D y n . o d e r s p ä t e r 3 5 
D a s g e n e r a l i s i e r e n d e E r s a t z w o r t „ d e i n F e i n d " i s t d i e s m a l i n d e n P l u r a l g e s e t z t w o r d e n . 
D i e s e r P l u r a l , e i n pluralis indefinitus, d i e n t d a z u , d e n e i g e n t l i c h g e m e i n t e n E i n z e l n e n u n t e r 
d e r M e h r h e i t zu v e r s t e c k e n . 3 6 Es h a n d e l t s i c h w i e d e r u m e i n e S y n e k d o c h e ( A b b . 4 ) . 3 7 
V g l . z . B . H . BONNET, Reallexikon der ägyptischen 
Religionsgeschichte, B e r l i n , 1 9 5 2 , S. 7 1 0 - 7 1 1 ; J. ASSMANN, 
Ägypten: Theologie und Frömmigkeit einer frühen 
Hochkultur, S t u t t g a r t , 1 9 8 4 , S. 1 5 1 - 1 7 0 . 
H . B O N N E T , op. cit.. S . 7 1 1 - 7 1 2 . 
W . H ä V E R S , op. cit., S . 1 5 8 ; S . S C H O R C H , op. cit., S . 2 4 6 - 2 4 7 . 
W . H ä V E R S , op. cit., S . 3 9 ; S . S C H O R C H , op. cit., S . 2 4 6 . 
D. FRANKE, Personendaten aus dem Mittleren Reich, ÄgAbh 
41 . W i e s b a d e n , 1 9 8 4 , S. 3 3 0 . 
V g l . W . H ä V E R S , op. cit., S . 1 6 8 . 
V g l . d i e „ T o t u m p r o p a r t e ' - B e i s p i e l e b e i W. BOHLMANN, 
K. SCHERER, Sprachliche Stilfiguren der Bibel, von 
A s s o n a n z bis Zahlenspruch • ein Nachschlagewerk, G i e ß e n , 
1 9 9 4 , S. 8 2 - 8 3 . 
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D a ß d e r P l u r a l hft.iw a n d i e V o r s t e l l u n g d e r „ R o t t e d e s S e t h " a n k l i n g t , d i e i n s b e s o n d e r e 
i n s p ä t e r Ze i t i n d e n V o r d e r g r u n d t r i t t , 3 8 a b e r a ls G e f o l g e (im.iw-ht) d e s S e t h a u c h s c h o n in 
d e n PT e r w ä h n t i s t , 3 9 is t a ls N e b e n p r o d u k t d i e s e r E r s a t z b e z e i c h n u n g zu w e r t e n . 
Sth 
II ( G e n e r a l i s i e r u n g ) 
hft.i=k 
II {Pluralis indefinitus) 
hft.iwk 
A b b . 4 . Ersetzung; des S e t h n a m e n s d u r c h e i n e S y n e k d o c h e . 
2 . 4 . hft.iw m s c c . w sw „die Feinde, die ihn hassen" 
C T I, 3 9 c T 9 C ( T h e b e n , Sarg d e s M e n t u - h o t e p / B u a u ) 
s p ä t e 11. D y n . 4 ü 
E b e n f a l l s d i e K o m b i n a t i o n e i n e r G e n e r a l i s i e r u n g u n d e i n e s P l u r a l i s indefinitus l i eg t d e r 
E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s a u f d e m Sarg T 9 C a u s d e m E n d e d e r 11. D y n . z u g r u n d e ( A b b . 
5 ; vgl . 2.3) . In CT 1, 3 9 c ( C T S p r u c h 12) w i r d a u f d i e U n t e r w e r f u n g S e t h s z u g u n s t e n v o n 
H o r u s d u r c h d i e G ö t t e r r e k u r r i e r t . 
Sth 
II ( G e n e r a l i s i e r u n g ) 
hfl.Uk 
Ii (PI uralis indefinitus) 
hft.iw m scc .w sw 
A b b . 5 . E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h e i n e S y n e k d o c h e . 
2 . 5 . kk.w „der Finstere" 
PT 2 2 2 § 2 0 5 b BH 3 C ( B a n i H a s a n , Sarg d e s N e f e r i ) 
11. D y n . - A m e n e m h e t I. (12. D y n . ) 
In Pyr. § 2 0 5 b k a n n f ü r d e n A r c h e t y p u s F o l g e n d e s r e k o n s t r u i e r t w e r d e n : nSnS.n iwr.t 
i.s:sp.n*k grh htm.ti m Sth shsb. „ K a u m h a t ( d i c h ) d i e S c h w a n g e r e a u s g e s p i e n , d a h a s t d u d i e 
N a c h t e r h e l l t , i n d e m D u a u s g e s t a t t e t b i s t a l s S e t h , d e r h e r v o r b r i c h t . " 4 1 
Z.B. im p j u m i l h a c o d e r im Tempe l von E d f u . 
Pyr. § 575 b ; vgl. J.G. GRIFFITHS, The Confltct of Horus 
and Seth, Liverpoo l , 1960, S. 8. Vgl. a u c h Pyr. § 8 4 c. 
1285 c. 
H. WILLEMS, Chests of Life. A Study of the Typology and 
Conceplual Development of Middie Kingdom Standard 
Class Coffins, MVEOL 25. Le iden . 1988, S. 114. 
J. KAHL, Siut -Theben: zur Wertschä tzung von Traditionen 
im Alten Ägypten, ProblÄg 13, Le iden , Boston , Köln, 
1999. S. 132-133. 
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D a b e i is t „ d i e N a c h t e r h e l l e n " e i n e U m s c h r e i b u n g f ü r d e n V o r g a n g d e r G e b u r t . 4 2 
D e r T e x t z e u g e BH 3 C ü b e r l i e f e r t a n s t a t t Sth d a s W o r t kk.w „ d e r F i n s t e r e " : nhnh.n iwr.t 
l.£:Jp.n*Jc grh htm.t(i) m kk.w nhbhb. „ K a u m h a t ( d i c h ) d i e S c h w a n g e r e a u s g e s p i e n , d a h a s t d u 
d i e N a c h t e r h e l l t , i n d e m D u a u s g e s t a t t e t b i s t a l s d e r F i n s t e r e , d e r h e r v o r b r i c h t . " 4 3 
D i e E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h „ d e r F i n s t e r e " a l s A l l u s i o n a u f d i e n e g a t i v e n 
C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n d e s G o t t e s ist a n u n d f ü r s i c h g u t v o r s t e l l b a r , w e n n g l e i c h m e i n e s 
W i s s e n s - a u c h a u O e r h a l b d e r PT - s o n s t n i c h t w i e d e r b e l e g t . 
Es b l e i b t d a r a u f h i n z u w e i s e n , d a ß d i e s e E r s e t z u n g a b e r a u c h d u r c h e i n e f a l s c h e U m s e t z u n g 
e i n e s h i e r a t i s c h e n Z e i c h e n s f o r c i e r t w o r d e n s e i n k ö n n t e : M i t d e m Z e i c h e n F 2 9 , d e r v o n 
e i n e m P f e i l d u r c h s c h o s s e n e n K u h h a u t , o d e r d e m Z e i c h e n F 27, d e r K u h h a u t , w u r d e 
g e l e g e n t l i c h a u c h d e r N a m e d e s S e t h g e s c h r i e b e n ( A b b . 6) . Swti, Stl o d e r e i n f a c h St s i n d a l s 
S c h r e i b u n g e n f ü r S e t h s e i t d e m M R b e l e g t . 4 4 I m H i e r a t i s c h e n k ö n n t e n d i e Z e i c h e n f ü r d i e 
K u h h a u t u n d d a s Z e i c h e n f ü r kk.w, d e r N a c h t h i m m e l m i t e i n e m d a r a n h e r a b h ä n g e n d e n 
S t e r n ( N $ 12) , 4 5 v e r w e c h s e l t w o r d e n s e i n . 4 6 
A b e r a u c h u n t e r d e r A n n a h m e e i n e r d u r c h d a s H i e r a t i s c h e i n G a n g g e b r a c h t e n E r s e t z u n g 
d e s S e t h n a m e n s b l e i b t d i e p h o n o g r a p h i s c h e A u f l ö s u n g d e s d e m S c h r e i b e r e v e n t u e l l f r a g l i c h 
e r s c h i e n e n e n Z e i c h e n s zu v e r m e r k e n . A u s d e n M ö g l i c h k e i t e n St, g r h u n d kk.w w ä h l t e e r 
kk.w u n d t r a f d a m i t e i n e f ü r s e i n E m p f i n d e n w o h l z u t r e f f e n d e E n t s c h e i d u n g . 
D a s E r s a t z w o r t kk.w „ d e r F i n s t e r e " is t e i n e A n t o n o m a s i e . Sie is t e i n T o p o s , b e i d e m e i n 
c h a r a k t e r i s t i s c h e s M e r k m a l o d e r e i n e T ä t i g k e i t e i n e r P e r s o n a n s t e l l e i h r e s N a m e n s g e n a n n t 
w e r d e n . 4 7 M a n vgl . s l a w . temnij „ d e r D u n k l e " f ü r d e n T e u f e l . 4 8 
Sth -* S(w)t(i) 
•ü ( i n H i e r o g l y p h e n ) 
^ F 27 
Ii ( h i e r a t i s c h ) 
N $ 12 
Ii ( A n t o n o m a s i e ) 
kk.w 
A b b . 6 . Die E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h d i e A n t o n o m a s i e kk.w. 
PF. DORMAN, The Tombs of Senenmul. the Archilecture 
and Decoration of Tombs 71 a n d 353, MMAEE 24, New 
York, 1991, S. 104. 
J. KAHL, op. cit.. S. 1 3 2 - 1 3 3 . 
A u c h im A m d u a t ; vgl. G. ROEDER, . D e r N a m e u n d d a s 
Tier d e s G o t t e s Set", ZÄS 50, 1912, S. 84. 
W. SCHENKEL, AUS der Arbeit an einer Konkordanz zu 
den altägyptischen Sargtexten, GOF 4 / 1 2 , W i e s b a d e n . 
1983, S. 65 (N$ 12). 
Vgl. zu Belegen d e r V e r w e c h s l u n g v o n F 27 m i t N 3 
in d e n C T : R.O. FAULKNER, . A b n o r m a l o r c r y p t i c 
w r i t i n g s in t h e C o f f i n Texts", JEA 67, 1981. S. 173. 
W . BOHLMANN, K. SCHERER, op. cit.. S. 8 8 . 
W. HäVERS, Neuere Literatur zum Sprachtabu. Wien, 1946, S. 112. 
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2.6. sw „der Gefährliche" 
PT 210 § 128 b Nur i VI,4 9 Stele des A n l a m a n i 
ca. 6 0 0 v.u.Z. 
Der Textzeuge Nur i VI, e ine Gran i t s t e l e des A n l a m a n i aus der Zeit u m 6 0 0 v.u.Z., 
über l ie fe r t PT 210 in e ine r Fassung, die e i n e n l angen Über l i e f e rungsweg e r k e n n e n läß t . PT 
210 gehör t zu d e n von Doris T o p m a n n n so b e z e i c h n e t e n A b s c h e u ­ S p r ü c h e n , 5 0 in w e l c h e n 
der Vers to rbene sich weigert , Kot zu essen u n d Ur in zu t r i n k e n . 
In PT 210 m ö c h t e der Vers to rbene genau wie Seth n ich t s Abscheu l i ches zu sich n e h m e n , 
s o n d e r n mi t Re u n d T h o t (das s ind S o n n e u n d Mond) d e n H i m m e l ü b e r q u e r e n u n d essen 
u n d t r i nken , was a u c h diese b e i d e n Göt te r essen u n d t r i n k e n . Die Rolle des Seth in d ie sem 
S p r u c h ist fe indl ich . 5 1 
Die Version bei Unas (W) l a u t e t : n wnm.n»/ bw.t nwi mi twr Sth mt(w.t). „Nicht iß t er 
diesen Abscheu , wie Seth d e n S a m e n von sich weist."5 2 
Nuri VI l ies t : n wnm*f bw.t*f mi twr sw mt(w.t). „Nicht aß er / wird er essen s e i n e n 
Abscheu wie der G e f ä h r l i c h e (i.e. Seth) d e n S a m e n von sich weist". 
Alte rna t iv k ö n n t e m a n die Stelle auch auffassen als: n wnm*f bw.t*f mi twr sw mtr.w. „Nicht 
aß er / wird er essen se inen Abscheu wie der Rechtmäßige i h n (i.e. Seth) von sich weist". 
Die Lesung des l e tz ten Wortes bere i te t Schwie r igke i t en . 
Seth ist somi t in Nur i VI e n t w e d e r mi t d e m d u r c h A n t o n o m a s i e geb i lde t en Ersa t znamen 
„der Gefähr l i che" 5 3 beze ichne t w o r d e n 5 4 oder d u r c h das abhäng ige P e r s o n a l p r o n o m e n 3. P. Sg. 
mask. (Abb. 7). In diesem Fall läge ­ wie u n t e r 2.1 ­ e ine Ersetzung durch ein s te l lver t re tendes 
P r o n o m e n vor. 
Sth ode r Sth 
•II ( A n t o n o m a s i e ) Ii ( s te l lver t re tendes P r o n o m e n ) 
sw „der Gefähr l i che" sw „ihn" 
A b b . 7. Die E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h A n t o n o m a s i e o d e r d u r c h e i n e Pro­Form. 
4 9 D. DUNHAM, The Royal Cemeteries of Kush II. Nuri , Bos­
ton , 1955, S. 265 . A b b . 209 , Taf. 19 c, 66. 
5 0 D. TOPMANN, Die .Abscheu'­Sprüche der altägyptischen 
Sargtexte. Untersuchungen zu Textemen und Dialog­
strukturen. GOF 4 / 3 9 , W i e s b a d e n , 2 0 0 2 . 
51 Diese E i n s c h ä t z u n g t e i l t W. BARTA, „Zum s c h e i n b a r e n 
B e d e u t u n g s w a n d e l d e s Seth in d e n P y r a m i d e n t e x t e n " , 
;EOL 20, 1968. S. 46. 
52 Zu d i e s e r s c h w e r v e r s t ä n d l i c h e n Ste l le vgl. H. RANKE, 
„Eine a l te A n s p i e l u n g auf d e n M y t h o s v o n H o r n s u n d 
Seth", ZÄS 69 , 1933, S. 104­105 u n d R .O. FAULKNER, The 
Ancient Egyptian Pyramid Texts, O x f o r d , 1969, S. 39. 
, ; M ö c h t e m a n d ie S c h r e i b u n g sw n i c h t e i n f a c h als Feh le r 
a b t u n , wozu a u c h ke in u n m i t t e l b a r e r A n l a ß b e s t e h t 
(weder e in H o m o i o t e l e u t o n n o c h e in H o m o i a r k t o n n o c h 
e in Ze i l enwechse l l iegen vor), d a n n l iegt d i e Lesung von 
sw als „schäd l i ch , ge fäh r l i ch" n a h e . Dieses W o r t ist in 
e b e n d i e s e r S c h r e i b u n g m i t d e r Binse (M 23) u n d d e m 
W a c h t e l k ü k e n (G 43) f ü r d i e l'T u n d CT be leg t . 
Eine l a u t l i c h e A s s o z i a t i o n m i t d e m O r t s n a m e n sw, 
b e s o n d e r s in d e r S p ä t z e i t e i n e m K u l t o r t des Seth u n d 
n a c h d e m D e n k m a l m e m p h i t i s c h e r T h e o l o g i e a u c h d e r 
G e b u t s o r t d i e s e s G o t t e s , m a g d a b e i d u r c h a u s 
b e a b s i c h t i g t g e w e s e n s e i n . A l l e r d i n g s w u r d e d e r 
O r t s n a m e m i t dre i i in Form d e s g e f a l t e t e n Tuches 
( S . 2 9 ) g e s c h r i e b e n (P. KAPLONY , L A V I , 1 9 8 6 , S p . 1 0 6 , 
s.v. S u ; K. SETHE, Drama t i s che Texte zu altaegyptischen 
Mysterienspielen, UGAÄ 10. Leipzig, 1928, S. 25). 
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2.7. in*f „sein Bruder" (bezogen auf Horns) 
PT 424 § 770 b TT 353 (Theben , G r a b des Senen -mu t ) 
Hatschepsu t (18. Dyn.) 
Anste l le des von P, M u n d N übe r l i e f e r t en hmü*k U.wt'k hr.wiwt wnwwk U.wt'k sts.iwt. 
„Mögest d u d e i n e h o r i s c h e n S t ä t t e n b e w o h n e n , möges t d u d e i n e s e t h i s c h e n S t ä t t e n 
d u r c h w a n d e l n " liest TT 3 5 3 : hmsi*k U.wt hr.w(iw)t <wnum*k U.wt in*f. „Mögest d u die hor i schen 
Stä t t en b e w o h n e n , mögest d u die Stä t t en se ines Bruders d u r c h w a n d e l n " . 
Die h o r i s c h e n bzw. s e t h i s c h e n S t ä t t e n l i egen m i t Rolf Krauss am h o r i z o n t n a h e n 
O s t h i m m e l u n d in Nachba r scha f t zum e k l i p t i k a l e n Stre i fen . 5 5 
sn*f, „sein Bruder", s teh t ersatzweise fü r Se th ; das Suff ix */ bez ieh t sich auf Horus, 
dessen Stä t t en u n m i t t e l b a r zuvor g e n a n n t w u r d e n . Es liegt w i e d e r u m e ine A n t o n o m a s i e vor 
(Abb. 8), bei der e in c h a r a k t e r i s t i s c h e s M e r k m a l e i n e r Person - in d i e s e m Falle d ie 
V e r w a n d t s c h a f t s b e z e i c h n u n g - ans te l le ihres N a m e n s g e n a n n t wird. 
Sth 
II ( A n t o n o m a s i e ) 
s'n»/ 
A b b . 8 . Die Ersetzung des S e t h n a m e n s durch die A n t o n o m a s i e s'n«/. 
2.8 . Hr.w „Horus" 
PT 4 8 3 § 1016 d P (Saqqara , Pyramide Pepi 1.) 
Pepi I. (6. Dyn.) 
PT 6 0 0 § 1655 b L 3155 (pLouvre N 3155 der Sais) 
s p ä t p t o l . / r ö m . Zeit 
Zum Zwecke der Verschle ierung wird die A n t i p h r a s e b e n u t z t , d.h. m a n sagt das Gegentei l 
dessen , was g e m e i n t ist .5 6 Eine a n t i p h r a s t i s c h e Ersetzung des S e t h n a m e n s l iegt mi t der 
S c h r e i b u n g des N a m e n s des Horus vor. Seth wird d u r c h se inen K o n t r a h e n t e n Horus ersetzt 
(Abb. 9). Zwei Motive des Osiris-Mythos k ö n n e n dieser A n t i p h r a s e z u g r u n d e l i e g e n : z u m 
e i n e n das an tagon i s t i s che Brüderpaar , dessen Kampf l e t z t end l i ch zur Vere in igung der b e i d e n 
Länder Ober- u n d U n t e r ä g y p t e n f ü h r t , z u m a n d e r e n das Motiv des Sohnes , der im Kampf 
gegen se inen Onke l Seth dessen Mord an se inem Vater, an Osiris, r ächen u n d d a m i t d ie 
Krone Ägyptens g e w i n n e n muO.5 7 
R. KRAUSS, Astronomische Konzepte und]enseitsvorstellungen 
in den Pyramidentexten. ÄgAbh 59. Wiesbaden, 1997, S. 
2 4 6 - 2 5 3 ; v g l . a b e r a u c h L. DEPUYDT, R e z . z u KRAUSS, 
Astronomische Konzepte, BfOr 57. 2000 , S. 81-85. 
5 6 W. HäVERS, op. cit.. S. I 3 3 . 
57 Vgl. J. ASSMANN, Ägypten: Theologie und Frömmigkeit 
einer frühen Hochkultur. Stuttgart. 1984. S. 162-163. 
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Die von der Ersetzung be t ro f fenen PT-Stellen n e n n e n ur sp rüng l i ch Seth in e iner pos i t iven 
Bez iehung z u m Vers to rbenen . Aber berei ts der Textzeuge P, die Pyramide Pepi I. aus der 6. 
Dyn., ersetzte in Pyr. § 1016 d : snsn Sts ir*k, „möge sich Seth m i t d i r (i.e. Osiris) v e r b r ü d e r n " 
d u r c h snsn Hr.w ir*k, „möge sich Horus m i t dir v e r b r ü d e r n " . 
Sethe erk lä r te dazu in se inem K o m m e n t a r : „P. s ch e in t an der V e r b r ü d e r u n g m i t Seth 
A n s t o ß g e n o m m e n zu h a b e n (sie p a ß t ja auch wenig , wo Osir is der Angerede te ist), er ha t 
Horus an se ine Stelle gesetzt."5 8 
Sth 
-U- (Ant iphrase ) 
Hr.w 
A b b . 9 . Die E r s e t z u n g des S e t h n a m e n s d u r c h d i e A n t i p h r a s e „Horus" . 
Die a n t i p h r a s t i s c h e Ersetzung des S e t h n a m e n s in der Schr i f t (durch Horus , Osir is (2.14), 
T h o t (2.15), b3 p.t (2.18) u n d Geb (2.19)) fand auch Paral le len in der B i l d e n d e n Kunst , w e n n 
Seth­S ta tue( t t e )n in Sta tue ( t t e )n ande re r Göt te r u m g e a r b e i t e t w u r d e n . 5 9 
2.9. Hr.w-hbhb / Hr.w-nhbhb „Horus, der hervorbricht" 
PT 222 § 205 b Siu t 1 (Siut 1, G r a b Djefai­hapi I.) 
Sesostris I. (12. Dyn.) 
TT 353 (Theben , G r a b des S e n e n ­ m u t ) 
H a t s c h e p s u t (18. Dyn.) 
Pyr. § 205 b l au te t im A r c h e t y p u s : htm.ti m Sth sbsb, „... i n d e m d u ausges ta t t e t bist als 
Seth, der he rvo rb r i ch t " . 6 0 
Siut I liest s t a t t de s sen htm.ti m Hr.w h[..J, TT 353 htm.ti m Hr.w nhbhb. 
Sche in t somi t zunächs t w i e d e r u m eine e infache an t iph ras t i s che Ersetzung des S e t h n a m e n s 
d u r c h H o r u s v o r z u l i e g e n ( A b b . 10), so f ä l l t d i e u n g e w ö h n l i c h e S e t z u n g d e s 
G o t t e s d e t e r m i n a t i v e s h i n t e r d e m Verb h[bhb] (Siut I) bzw. nhbhb (TT 353) a u f : Sie zeigt, 
d a ß der A u s d r u c k als e in G ö t t e r n a m e aufge faß t wurde , als Horus ­Chebcheb . 
Sth 
•11 (Ant iphrase ) 
Hr.w­hbhb 
A b b . 10. Die Erse t zung des S e t h n a m e n s d u r c h d ie A n t i p h r a s e „ H o r u s ­ C h e b c h e b " . 
K. SETHE, Ü b e r s e t z u n g und Kommentar zu den 
altägyptischen Pyramidentexten. G l ü c k s t a d t , H a m b u r g . 
N e w York, 1935­1962, IV, S. 299. 
Beisp ie l swe i se M. JORGENSEN, Catalogue Egypl 11 (1550 ­
1080 B.C.): Ny Carhberg Glyptotek, K o p e n h a g e n , 1998. 
S. 340­341. 
Vgl. J. KAHL, Siu t ­ T h e b e n : zur W e r t s c h ä t z u n g von 
Traditionen im Alten Ägypten, ProblÄg 13, Le iden , Bos­
t o n , Köln, 1999. S. 132­1 33. 
Ibid., S. 148­149. Zu hbhb, vgl. K. SETHE, op. cit., 1, S. 
139; m a n vgl. b e s o n d e r s a u c h d a s a u s g r i e c h i s c h e r 
Zeit b e l e g t e h b h b „(die Fe inde ) t ö t e n " (Wb III. 255,5) . 
2 2 8 Jochem Kahl 
2 . 1 0 S r i - H r . w „ S e t h - Horus" 
PT 5 9 3 § 1 6 2 8 b A b 1 Le h ( A b u s i r , S a r g d e s H e r i - s c h i - e f - h e t e p ) 
1 1 . / 1 2 . D y n . 
E i n e n e b e n e i n a n d e r s t e h e n g e l a s s e n e V e r b i n d u n g S e t h - H o r u s l ä ß t s i c h a u s A b u s i r 
( A b 1 Le b ) b e l e g e n : In Pyr § 1 6 2 8 b s t e h t d o r t c(}).nHr\ n*k Sts-Hr.w hr*k [...}. „Sie h a b e n d i r 
S e t h - H o r u s u n t e r d i c h g e g e b e n [...]"62 a n s t a t t t(j).n*sn n*k Sth hr*k. „Sie h a b e n d i r S e t h u n t e r 
d i c h g e l e g t 
D i e R o l l e d e s S e t h ist a n d i e s e r S t e l l e d i e d e s u n t e r w o r f e n e n F e i n d e s , d e r O s i r i s , d . h . d e n 
V e r s t o r b e n e n , t r a g e n s o l l . 6 3 
M u t e t d i e s e V e r b i n d u n g S e t h - H o r u s z u n ä c h s t s e l t s a m a n , s o f ä l l t s ie d o c h a u c h i n d e n 
B e r e i c h u m s c h r e i b e n d e r o d e r v e r s c h l e i e r n d e r F i g u r e n : es h a n d e l t s i c h u m e i n O x y m o r o n 
( A b b . 11), b e i d e m „e in S u b j e k t d u r c h s e i n e N ä h e r b e s t i m m u n g a u f g e h o b e n w i r d , w i e e t w a 
i m b i b l i s c h e n A u s d r u c k „ E s e l s b e g r ä b n i s " ... D e r A u s d r u c k „ B e g r ä b n i s " w i r d d a b e i d u r c h d i e 
Q u a l i f i k a t i o n „ e i n e s Esels" i n s e i n e r e i g e n t l i c h e n B e d e u t u n g a u f g e h o b e n , d a m a n in P a l ä s t i n a 
e i n e n Esel n i c h t b e g r u b , s o n d e r n e i n f a c h v o r d i e S t a d t w a r f u n d d o r t d e n h a l b w i l d e n 
H u n d e n , d e n G e i e r n u n d K r ä h e n ü b e r l i e f ? " . 6 4 Ä h n l i c h w i r d d e r A u s d r u c k „ S e t h " d u r c h d i e 
Q u a l i f i k a t i o n „ H o r u s " i n s e i n e r e i g e n t l i c h e n B e d e u t u n g a u f g e h o b e n , d a H o r u s e b e n n i c h t 
d e r M ö r d e r , s o n d e r n d e r B e i s t a n d d e s O s i r i s is t . 
Sth 
•II ( O x y m o r o n ) 
Sth-Hr.w 
A b b . 11. Die Ersetzung des S e t h n a m e n s durch das O x y m o r o n Sth-Hr.w. 
2 .11 Sst „Seschet" 
CT 11, 341 a, 3 4 2 b, 3 5 9 f, 3 8 0 c, 3 9 4 a ; C T V, 2 6 7 f ; C T VII, 351 c 
B 4 Bo (a l -Bi rsa , S a r g d e r D j e h u t i - n a c h t ) 
E n d e 11. / A n f a n g 12. D y n . 6 5 
C T 11, 3 9 4 a B 2 Bo (a l -Bi rsa , S a r g d e s D j e h u t i - n a c h t ) 
E n d e 11. / A n f a n g 12. D y n . 6 6 
In d i e s e m Fal l w i r d d e r S e t h n a m e d u r c h U m s t e l l u n g d e r b e i d e n l e t z t e n K o n s o n a n t e n 
v e r ä n d e r t ( A b b . 12) . K o n s o n a n t e n u m s t e l l u n g e n u n d L a u t v e r ä n d e r u n g e n s i n d i n 
v e r s c h i e d e n s t e n S p r a c h e n g ä n g i g e M i t t e l z u r V e r s c h l e i e r u n g t a b u i s i e r t e r W ö r t e r . 6 7 
Horus ist mit d e m Falken (G 5) geschrieben. 
Zur feindlichen Einstufung vgl. W. BARTAJEOL 20, 1968. S. 47. 
W. BUHLMANN, K. SCHERER, Sprachliche Stilfiguren der Bibel: 
von Assonanz bis Zahlenspruch; ein Nachschlagewerk, 
Gießen, 1994, S. 98. 
6 5 Vgl. H. WILLEMS. Chests of Life. A Study of the Typology and 
Conceptual Development of Middle Kingdom Standard Class 
Coffins, MVEOL 25, Leiden, 1988. S. 70-72. 
66 Loc. cit. 
"7 W. HäVERS, op. cit.. S. 1 1 7 - 1 2 8 . 
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Die Belege s t a m m e n alle aus d e n Sarg tex ten u n d sch i l de rn Seth zumei s t in nega t iver 
B e d e u t u n g , e i n m a l j edoch auch in posi t iver . 6 8 
Sts 
Ii ( K o n s o n a n t e n u m s t e l l u n g ) 
Sst 
A b b . 1 2 . D i e E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h t a b u i s t i s c h e L a u t v e r ä n d e r u n g . 
2.12 Sth „Schetech" 
CT VII, 347 d B 4 Bo(al-Birsa, Sarg der Djehu t i -nach t ) 
Ende 11. / A n f a n g 12. Dyn. 6 9 
Seth ist in der b e t r e f f e n d e n Sargtexts te l le nega t iv k o n n o t i e r t . 
Die L a u t v e r ä n d e r u n g e n in d e n Belegen „Seschet" (2.11) u n d „Schetech" (2.12; Abb. 13) 
gehen auf d e n Umkre i s e ines G a u f ü r s t e n n a m e n s D j e h u t i n a c h t zurück . Dieser war Besitzer 
des Sarges B 2 Bo, u n d se iner g l e i c h n a m i g e n Frau gehör te der Sarg B 4 Bo. Wil lems e r k e n n t 
in d e m S a r g b e s i t z e r e n t w e d e r D j e h u t i n a c h t IV. o d e r D j e h u t i n a c h t V.7 0 Mit h o h e r 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t ä n d e r t e n d i e S c h r e i b e r D j e h u t i n a c h t s d i e K o n s o n a n t e n f o l g e des 
S e t h n a m e n s . D e n n - wie Peter Jürgens zeigen k o n n t e - h ä n g e n im S t e m m a zu CT 162 + 164 
B 2 Bo u n d B 4 Bo von e ine r g e m e i n s a m e n Vorlage ab, die in al-Birsa zu lokal i s ie ren ist.71 
Die Vorlagen, welche der g e m e i n s a m e n Vorlage fü r D j e h u t i n a c h t s Särge ü b e r g e o r d n e t s ind , 
weisen die L a u t v e r ä n d e r u n g n o c h n i c h t auf. 
Sts 
U ( K o n s o n a n t e n u m s t e l l u n g u n d L a u t v e r ä n d e r u n g ) 
Sth 
A b b . 1 3 . D i e E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h t a b u i s t i s c h e L a u t v e r ä n d e r u n g . 
2.13 hr(j) Ss „Fern sei Sches" 
CT I, 155 c B 16 C (al-Birsa, Sarg des Neferi) 
Sesostris II. - Sesostris III. (12. Dyn.) 7 2 
Der Sarg B 16 C ist d u r c h se ine Ü b e r l i e f e r u n g des N a m e n s e ines sonst u n b e k a n n t e n 
Königs der Ersten Zwischenzei t b e r ü h m t , des K ö n i g n a m e n s Wsh-ks-R'w Ht}.73 Das V o r k o m m e n 
der kön ig l i chen Kar tuschen k a n n als Folge e ine r g e d a n k e n l o s e n Kopie e ine r e ins t f ü r das 
G r a b ode r d e n Sarg dieses Königs ange fe r t i g t en Vorlage erk lä r t werden . 7 4 
I n p o s i t i v e r B e d e u t u n g e r s c h e i n t S e t h i n C T II, 3 8 0 c a l s 
V e r t e i d i g e r d e r S o n n e n b a r k e . Irrtümlich f ü r d a s a l s 
D e t e r m i n a t i v g e s e t z t e S e t h t i e r s t e h t d i e S c h r e i b u n g Sst 
i n C T IV, 3 9 7 b (vg l . A . DE BUCK, The Egyptian Coffin 
TextS IV, C h i c a g o , 1951, S. 3 9 7 ( A n m . 2)) u n d C T V, 51 a. 
V g l . H . W I L L E M S , op. cit., S . 7 0 - 7 2 . 
S. v o r i g e A n m . 
' ' I'. JORGENS, G r u n d l i n i e n einer Überlieferungsgeschichte der 
altägyptischen Sargtexte, G O F 4 / 3 1 , W i e s b a d e n , 1 9 9 5 , 9 7 . 
7 - H . W I L L E M S , op. cit., S . 7 7 . 
7 5 V g l . J. KAHL, S t e h auf, gib H o r n s deine Hand die 
Überlieferungsgeschichte von Altenmüllers Pyramldentexi 
• Spruchfolge D. G O F 4 / 3 2 , W i e s b a d e n , 1 9 9 6 , S. 6 1 . 
7 4 S. v o r i g e A n m . 
2 3 0 Jochem Kahl 
I n s g e s a m t w e i s e n d i e I n s c h r i f t e n d e s S a r g e s B 16 C e i n e R e i h e v o n V e r s t ä n d n i s f e h l e r n 
u n d U n a u f m e r k s a m k e i t e n a u f . 7 5 R ä t s e l h a f t b l i e b e n b i s h e u t e z w e i S c h r e i b u n g e n , 7 6 d i e i n 
C T I, 155 c a n s t e l l e hn' Sth u n d i n v i e r a n d e r e n S a r g t e x t s t e l l e n 7 7 a n s t e l l e d e r H i e r o g l y p h e E 
9, e i n e s n e u g e b o r e n e n B u b a l i s , m i t d e m L a u t w e r t Iw s t e h e n ( A b b . 14) - u n d z w a r i n d e n 
W ö r t e r n tw „Böses" , Iw „ k l a g e n " , Iw' „ b e e r b e n " . 
D i e H i e r o g l y p h e n E 9 ( n e u g e b o r e n e r B u b a l i s ) u n d E 21 ( l i e g e n d e s S e t h t i e r ) k o n n t e n i n 
h i e r a t i s c h e r S c h r i f t s e h r ä h n l i c h a u s s e h e n u n d d a h e r v e r w e c h s e l t w e r d e n . 7 8 D e n k b a r i s t 
s o m i t f o l g e n d e E r k l ä r u n g : d i e a u f f ä l l i g e n E r s a t z s c h r e i b u n g e n f ü r hn' Sth b z w . f ü r iw b e r u h e n 
i n a l l e n F ä l l e n a u f e i n e r v e r m e i n t l i c h e n E r s e t z u n g d e s S e t h t i e r e s . W i e d e r v o n B 16 C 
ü b e r l i e f e r t e T e x t d e s ö f t e r e n z e i g t , w u r d e e r n i c h t m e h r r i c h t i g v e r s t a n d e n . D e s h a l b i s t 
d u r c h a u s v o r s t e l l b a r , d a ß d a s S e t h t i e r u n d a l l e s , w a s s o a u s s a h , d u r c h d i e i n A b b . 14 
w i e d e r g e g e b e n e n Z e i c h e n g r u p p e n e r s e t z t w u r d e n . D a f ü r s p r i c h t a u c h d i e H o m o g e n i t ä t d e r 
S c h r e i b u n g e n d i e s e r b e i d e n G r u p p e n , d i e s i c h n u r d u r c h d i e A n z a h l d e r G ö t t e r d e t e r m i n a t i v e 
( e n t w e d e r e i n e s a m E n d e d e r G r u p p e o d e r z w e i - e i n e s n a c h hr , e i n e s a m E n d e d e r G r u p p e ) 
u n t e r s c h e i d e n . 
D i e e r s t e d e r b e i d e n Z e i c h e n g r u p p e n (CT 1, 144 c, 148 a, 155 c) m ö c h t e i c h m i t W o l f g a n g 
S c h e n k e l 7 9 a l s s a t z h a f t e U m s c h r e i b u n g f ü r d e n S e t h n a m e n a u f f a s s e n : „ F e r n sei S e t h " . E i n 
k o m p l e t t e r W u n s c h s a t z s t e h t b e i d i e s e m V e r f a h r e n a ls E r s a t z f ü r d a s t a b u i s i e r t e W o r t . 8 0 N e b e n 
d e r V o r a n s t e l l u n g d e s S u b j u n k t i v e s d e s V e r b u m s hr(j) „ f e r n s e i n " w u r d e z u s ä t z l i c h d e r N a m e d e s 
S e t h l a u t l i c h v e r s c h l e i e r t : Bei d e r S c h r e i b u n g Ss t a u s c h t e n d i e A n f a n g s - u n d S c h l u ß k o n s o n a n t e n 
d e s G o t t e s n a m e n s Sts i h r e n Pla t z , w a s a u c h 
a u s T a b u g r ü n d e n b e i W ö r t e r n a n d e r e r 
S p r a c h e n n a c h w e i s b a r is t .8 1 D a n n w u r d e a u c h 
n o c h d e r m i t t l e r e K o n s o n a n t d e s S e t h n a m e n s 
a u s g e l a s s e n , w a s e b e n f a l l s a u s a n d e r e n 
S p r a c h e n b e k a n n t is t (Abb . 15).82 
D i e G r u p p e hr(jj Ss k a n n s o m i t a l s 
d u r c h d a c h t e E r s a t z s c h r e i b u n g f ü r S e t h 
e r k l ä r t w e r d e n . A b e r g e n a u w i e b e i m 
U m g a n g m i t d e m K ö n i g s n a m e n Wsh-kj-R'w 
Hty, d e r n i c h t d u r c h d e n N a m e n d e s 
V e r s t o r b e n e n e r s e t z t w u r d e , s o a r b e i t e t e d e r 
C T 1, 144 c, 
148 a, 155 c 
C T I, 159 f, 160 i 
^2 
A b b . 1 4 . D i e Z e i c h e n g r u p p e i n C T I, 1 4 4 c , 1 4 8 a, 
1 5 5 c u n d d i e Z e i c h e n g r u p p e i n C T I, 1 5 9 f, 1 6 0 i. 
Vgl . J.P. ALLEN, . T h e F u n c r a r y T e x t s o f K i n g W a h k a r c 
A k h t o y o n a M i d d l e K i n g d o m Coffin", i n J . H . J O H N S O N , 
E.F. WENTE (Hrg . ) . Studiei in Honour of George R Hu 
ghes. S A O C 3 9 , C h i c a g o . 1 9 7 6 , S. 1-29 . Z u ALLENS T h e s e , 
Ibid., S. 27, d a ß d i e V o r l a g e v o n B 16 C e i n e M i s c h u n g 
a u s h i e r a t i s c h e n S c h r i f t z e i c h e n u n d K u r i s v h i e r o g l y p h e n 
g e w e s e n s e i , v g l . a n d e r s J. KAHL, op. eil.. S. 6 9 - 7 2 . 
Vgl . R . O . FAULKNER, JEA 67 , 1 9 8 1 . S. 174. d e r d i e s e 
S c h r e i b u n g e n a l s „ i n e x p l i c a b l e " e i n s t u f t e . 
7 7 C T I. 1 4 4 c. 1 4 8 a, 1 5 9 f u n d 1 6 0 i. 
7K Vgl . z.B. H . G O E D I C K E , Old Hieratic Pateography, Balti­
more, 1988. S. 9b (E 9) und S. 10b (E 21). 
7" E ­ m a i l v o m 0 5 . 1 0 . 2 0 0 0 . 
8 0 A n d e r e B e i s p i e l e b e i W. HäVERS, op. cit., S. 1 4 1 ­ 1 4 2 . 
8 1 Vgl . ibid., S. 1 2 0 ­ 1 2 2 . 
82 Ibid., S. 1 2 6 . 
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Schreiber auch im vor l iegenden Fall äußers t nachlässig u n d o h n e Textvers tändnis u n d ersetzte 
n e b e n Seth (CT 1, 155 c) auch die Hierog lyphe E 9 (iw, CT 1, 144 c, 148 a, 159 f, 160 i). 
Die Rolle des Seth ist in CT I, 155 c f e ind l i ch gegenübe r d e m Vers to rbenen . 
Die Ersa tzschre ibungen in CT 1, 159 f u n d 160 i fü r d e n wohl mi t der Setht ier-Hieroglyphe 
verwechse l t en Bubal i s (E 9) k ö n n e n wegen der G o t t e s d e t e r m i n a t i v e nach hr u n d n a c h Ss 
ana log zu 2.10 als O x y m o r o n gesehen w e r d e n : Ersatzweise w u r d e die Form Horus-Seth 
wiedergegeben , wobei der N a m e des Seth z u d e m n o c h l au t l i ch versch le ie r t w u r d e . Da diese 
S c h r e i b u n g e n aber i r r t ü m l i c h (Ersatz fü r E 9) z u s t a n d e k a m e n , b l e i b e n sie im wei te ren 
Verlauf der U n t e r s u c h u n g u n b e r ü c k s i c h t i g t . 
Sth 
II (Wunschsa tz ) 
hr(jj-Sts 
II ( K o n s o n a n t e n u m s t e l l u n g ) 
hr(j)-Sts 
II ( K o n s o n a n t e n a u s f a l l ) 
hr(j)-Ss 
A b b . 15. Die E r s e t z u n g des S e t h n a m e n s d u r c h hr(j)-Ss m i t t e l s s a t z h a f t e r U m s c h r e i b u n g u n d t a b u i s t i s c h e r 
L a u t v e r ä n d e r u n g . 
2.14 Ws'lr „Osiris" 
CT III, 89 e B 1 L (al-Birsa, Sarg des Gua) 
Sesostr is II. - Sesostr is III. (12. Dyn.) 8 3 
In CT-Spruch 187, e i n e m Abscheu-Spruch, 8 4 an twor te t der Verstorbene auf die Frage, wovon 
er leben wolle, d a ß er von d e n drei Por t ionen leben wolle, die fü r Osiris gemacht worden seien, 
eine fü r Horus, eine fü r Seth u n d e ine fü r ihn , ih rem dr i t t en . B 1 L liest s ta t t Seth d e n N a m e n 
seines Mordopfers Osiris (Abb. 16). Eine an t iphras t i sche Verschle ierung ist als Erklärung fü r 
diese Lesung d e n k b a r . 8 ' Aber auch e ine aber ra t io ocul i ist n ich t völlig auszusch l ießen , da der 
G ö t t e r n a m e Osiris kurz vor der N e n n u n g des Seth schon geschr ieben wurde . 
S t h 
II (An t iph rase ) 
Wsir 
A b b . 16. Die E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h d i e A n t i p h r a s e „Osiris". 
8 5 H . WILLEMS, op. cit., S. 7 5 - 7 7 . 8 5 B. ALTENMüLLER, Synkretismus in den Sargtexten, G O F 4 / 7 , 
8 4 D. TOPMANN, Die „Abscheu'-Sprüche der altägyptischen W i e s b a d e n , 1975, S. 2 0 5 e rk lä r t d ie Erse tzung m i t de r 
Sargtexte Untersuchungen zu Textemen u n d Dialog- v e r b i n d e n d e n Erdgo t t -Funk t ion von Seth u n d Osir is . 
strukturen, G O F 4 / 3 9 , 2 0 0 2 . W i e s b a d e n . 
2 3 2 Jochem Kahl 
2 . 1 5 Chwti „Thot" 
PT 34 § 26 d Mut a (Theben , TT 410, G r a b der Mut-ir-dis) 
Psamet ik [. (26. Dyn.) 
PT 222 § 211 b Siut 1 (Siut I, G r a b Djefai-hapi I.) 
Sesostris 1. (12. Dyn.) 
TT 353 (Theben , G r a b des S e n e n - m u t ) 
H a t s c h e p s u t (18. Dyn.) 
Pyr § 26 d gehör t zu PT 34, e i n e m R e i n i g u n g s s p r u c h . Pyr § 211 b wird d i r ek t gefolgt 
von e i n e m Satz, der die R e i n i g u n g des v e r s t o r b e n e n Königs be t r i f f t . 8 6 Die Ersetzung des 
S e t h n a m e n s d u r c h d e n des T h o t d ü r f t e s o m i t im Bereich „Rein igung des Königs" g r ü n d e n . 
Diese auch u n d gerade a u ß e r h a l b der PT häuf ige r zu b e o b a c h t e n d e S u b s t i t u t i o n k a n n mi t 
d e m a l t ägyp t i s chen d u a l i s t i s c h e n D e n k e n erk lä r t w e r d e n (Abb. 17). Aus d e n z u m i n d e s t seit 
d e n PT fü r die Rein igung des v e r s t o r b e n e n Königs z u s t ä n d i g e n zwei G ö t t e r p a a r e n Horus 
u n d Seth sowie Thot u n d D e w e n a n u i 8 7 k o n n t e im Bedarfsfal l e in e inze lnes n e u e s Paar 
gebi lde t w e r d e n : das Paar Horus u n d Thot , das d a n n auch das Paar Horus u n d Seth ver t re ten 
k o n n t e . Diese enge V e r b i n d u n g von Horus u n d T h o t k o n n t e von E. O t t o m i t der F u n k t i o n 
von Horus als H i m m e l s g o t t u n d der von T h o t als M o n d g o t t bzw. der von Horus als Besitzer 
des Horusauges u n d der von Thot als d e m j e n i g e n , der das Horusauge he i l t u n d z u r ü c k b r i n g t , 
erk lä r t w e r d e n . 8 8 W ä h r e n d also die zwei G ö t t e r p a a r e (Horus + Seth bzw. T h o t + D e w e n a n u i ) 
a u f g r u n d der gegensä tz l ichen Eigenscha f t en ih re r Mitgl ieder gebi lde t w u r d e n , e n t s t a n d das 
Paar Horus - T h o t h u m g e k e h r t gerade wegen d e r e n ü b e r e i n s t i m m e n d e r Eigenschaf ten . 
ehe r gegensä tz l iche F u n k t i o n 
Horus o Seth T h o t <-> D e w e n a n u i 
Ii 
ehe r ü b e r e i n s t i m m e n d e F u n k t i o n 
Horus u T h o t 
Abb. 17. Mögliche Erklärung der Götterpaarbildung Horus - Thor. 
Weil also die Eigenschaf ten des T h o t teils in en tgegengese tz t em Verhä l tn i s zu d e n e n des 
Seth s t a n d e n , k a n n die Ersetzung des Seth d u r c h Thot somi t ebenfa l l s als A n t i p h r a s e bewertet 
w e r d e n (Abb. 18). 
In der Ägyptologie w u r d e bis lang die Ersetzung des Seth d u r c h Thot zunächs t im Bereich 
d e r R e i n i g u n g s z e r e m o n i e n a n g e n o m m e n , v o n d o r t a u s so l l s ie a u c h i n d i e 
K r ö n u n g s z e r e m o n i e n ü b e r n o m m e n w o r d e n se in . 8 9 Als f r ü h e s t e r Z e i t p u n k t der Ersetzung, 
d e r e n Auslöser die t r a u m a t i s c h e n Ereignisse der Hyksoshe r r scha f t gewesen sein sol len , w u r d e 
V g l . K. SETHE, op. ctt, 1. S. 1 5 0 . 8 8 Ibid., S. 7 1 - 7 3 . 
S i e s t e h e n u . a . a u c h f ü r d i e v i e r H i m m e l s r i c h t u n g e n 8 9 Ibid., S. 7 3 - 7 4 . Vgl . b e r e i t s d i e B e o b a c h t u n g e n b e i P. BOYLAN, 
( S ü d e n u n d N o r d e n , W e s t e n u n d O s t e n ) ; vgl . E. OTTO, Thoth, the Hermes of Egypt, L o n d o n , 1 9 2 2 , S. 1 4 3 - 1 4 4 . 
. T h o t a l s S t e l l v e r t r e t e r d e s S e t h " , Orientada 7. 1 9 3 8 . S. 71. 
Religiöse S/>rachsensibilität in den Pyramidentexten und Sargtexten am Beispiel des Namens des Gottes Seth 2 3 3 
d i e R e g i e r u n g s z e i t A m e n h o t e p II. i n d e r 18. D y n a s t i e a n g e f ü h r t . 9 0 D e r o b e n a n g e f ü h r t e 
B e l e g a u s S i u t I v e r l e g t n u n d e n B e g i n n d e r S u b s t i t u t i o n u m 5 0 0 J a h r e z u r ü c k i n d i e Z e i t 
S e s o s t r i s I., w o b e i d i e E r s e t z u n g e b e n f a l l s i m B e r e i c h „ R e i n i g u n g " a n z u s i e d e l n i s t . 
Sth 
II ( A n t i p h r a s e ) 
Chwtl 
A b b . 18. Die E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h d ie A n t i p h r a s e „Thot". 
2 . 1 6 i S c h r e i b u n g für Chwti „Thot" (?) 
PT 247 § 261 a T T 8 7 ( T h e b e n , G r a b d e s N a c h t - M i n ) 
T h u t m o s i s III. (18. D y n . ) 
In T T 8 7 ' " i s t S e t h d u r c h e i n S c h i l f b l a t t ( G a r d i n e r - N r . M 17) e r s e t z t . 9 2 In d e r b e t r e f f e n d e n 
PT-Ste l l e is t v o n ist, „ G e i f e r " , d i e R e d e , w o b e i d a s n a c h f o l g e n d e S e t h t i e r a l s D e t e r m i n a t i v 
o d e r a l s d i r e k t e r G e n i t i v a u f g e f a ß t w e r d e n k a n n ( a l s o : „ G e i f e r d e s S e t h " ) ; l e t z t e r e s g e s c h a h 
d e n n a u c h i n s p ä t e r e r Z e i t . D i e T e x t s t e l l e is t u n t e r s c h i e d l i c h i n t e r p r e t i e r b a r , 9 3 a b e r b e z i e h t 
s i c h v e r m u t l i c h a u f d a s G e t r a g e n w e r d e n d e s O s i r i s d u r c h S e t h . 
D a s S c h i l f b l a t t s t e h t f ü r s i c h a l l e i n a n s t e l l e d e s S e t h n a m e n s u n d k a n n w e d e r z u m f o l g e n d e n 9 4 
n o c h z u m v o r h e r g e h e n d e n W o r t 9 5 g e z o g e n w e r d e n . D e n k b a r s c h e i n t , d a ß h i e r b e r e i t s e i n e d e r in 
d e r S p ä t z e i t h ä u f i g e n S c h r e i b u n g e n m i t d e m S c h i l f b l a t t f ü r d e n G o t t T h o t v o r l i e g t . 9 6 Ü b e r r a s c h e n d 
w ä r e d a s f r ü h e A u f t r e t e n - T T 87 s t a m m t a u s d e r Ze i t T h u t m o s i s III. -, a n d e r e r s e i t s a b e r s t e h t T T 
87 i n s i u t i s c h e r T r a d i t i o n b e i d e r Ü b e r l i e f e r u n g v o n T o t e n t e x t e n , w i e d a s S t e m m a u n d d a s 
V e r f a h r e n d e r K e n n w e r t b e s t i m m u n g zu C T 179 e r w i e s e n . 9 7 U n d i n S i u t w u r d e b e r e i t s i m M R d e r 
N a m e d e s S e t h d u r c h d e n j e n i g e n d e s T h o t e r s e t z t (s.o. 2 . 1 5 ; S i u t I). 
D i e S c h r e i b u n g w ä r e d a n n w i e f o l g t z u e r k l ä r e n ( A b b . 19) : 
Sth 
II ( A n t i p h r a s e ) 
Chwti 
II ( „ s p i e l e r i s c h e " S c h r e i b u n g ) 
(] ( G a r d i n e r - N r . M 17) 
A b b . 19. E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h e in S c h i l f b l a t t (Gard ine r -Nr . M 17). 
9 0 E. O T T O , o p . cit., S. 6 9 - 7 0 . V g l . d a z u a u c h E. H O R N U N G , 
Das Amduat. Die Schrift des Verborgenen Raumes. ÄgAbh 
7. W i e s b a d e n , 1963, 11, S. 15-16 u n d H. TE VELDE, Seth, 
God of Confusion: a Study ofhis Role in Egyptian Mythology 
and Religion. ProblÄg 6, Leiden , 1967. S. 141-142. 
91 Schacht -Text , Z. 37. 
0 2 TT 87, Schacht -Text , Z. 37, s. H. GUKSCH, Die Gräber 
des Nacht-Min und des Men-cheper-Ra-seneb. Theben Nr. 
87 und 79, ArchVer 34, Mainz , 1995, Taf. 16 (Z. 37). 
9 3 Vgl. J.G. GRIFFITHS, The Origins of Osiris and his Cult, 
SHR 40 , L e i d e n . 1980, S. 75-76; R.O. FAULKNER, The 
Ancient Egyptian Pyramid Texts. O x f o r d , 1969, S. 6 0 ; K. 
SETHE, o p . cit.. 1, S. 2 5 8 - 2 5 9 . 
wes („tragen"). 
ist („Geifer"). 
G. MöLLER, Über die in einem späthieratischen Papyrus 
des Berliner Museums erhaltenen Pyramidentexte, Ber l in , 
1900, S. 16-17. Vgl. a u c h P. BOYLAN, op. cit., S. 3 A n m . 4 
u n d D . K U R T H . L Ä V I . 1 9 8 6 , s.v. „ T h o t " , S p . 5 1 2 A n m . 5. 
L. GESTERMANN, „Die „ T e x t s c h m i e d e " T h e b e n - Der 
2 3 4 Jochem Kahl 
2 . 1 7 ir.t Hr.w „Horusauge" 
PT 2 9 § 2 0 d H e k a - e m - s a f ( S a q q a r a , G r a b k a m m e r d e s H e k a - e m - s a f ) 
( 2 6 . D y n . ) 
Pyr § 2 0 c-d l a u t e t m i t N (Pep i II . ) : 
sc/ ir.t Hr.w r NN pn l:fr*$ rcwk 
hu»(/>s cw m-'.w Jgb n(j) '.w Sts 
„ D e r D u f t d e s H o r u s a u g e s w i r d a u f d i e s e m N N s e i n , m ö g e es d e i n e n A u s f l u ß b e s e i t i g e n , 
m ö g e es d i c h s c h ü t z e n v o r d e r F l u t q 8 a u s d e r H a n d d e s S e t h . " 
H e k a - e m - s a f , e i n T e x t z e u g e d e r 2 6 . D y n . a u s S a q q a r a , l i e s t : 
£ti ir.t Hr.w r Wsir NN tr*s rcw*k 
hw(j)*s tw m Jgb n(j) ir.t Hr.w 
„ D e r D u f t d e s H o r u s a u g e s w i r d a u f O s i r i s N N s e i n , m ö g e es d e i n e n A u s f l u ß b e s e i t i g e n , 
m ö g e es d i c h s c h ü t z e n v o r d e r F l u t d e s H o r u s a u g e s . " 
D i e z u n ä c h s t w i d e r s p r ü c h l i c h a n m u t e n d e A u s s a g e , d a ß d a s H o r u s a u g e g l e i c h s a m v o r s i c h 
s e l b e r s c h ü t z e n so l l e , l ä ß t s i c h w i e f o l g t a u f l ö s e n : W i e b e r e i t s g e s e h e n k o n n t e d e r S e t h n a m e 
d u r c h T h o t e r s e t z t w e r d e n . A u c h w i r d T h o t i n z a h l r e i c h e n r e l i g i ö s e n T e x t e n m i t d e m M o n d 
g l e i c h g e s e t z t . " S o s i n d b e r e i t s i n Pyr. § 128 b-c Re u n d T h o t „die b e i d e n G e n o s s e n , d i e d e n 
H i m m e l ü b e r q u e r e n " . 1 0 0 Ich m ö c h t e d i e s e G l e i c h s e t z u n g a ls M e t a p h e r e i n s t u f e n . In d e r M e t a p h e r 
w i r d e i n e G r ö ß e m i t e i n e r a n d e r e n s t i l l s c h w e i g e n d i d e n t i f i z i e r t , w e i l m a n i n b e i d e n d i e g l e i c h e 
M ä c h t i g k e i t w a h r n i m m t . 1 0 1 D i e M e t a p h e r l ö s t g e f ü h l s m ä ß i g e W i r k u n g e n u n d N e b e n v o r s t e l l u n g e n 
a l l e r A r t a u s , sie ist i m m e r e i n e E n t d e c k u n g , e i n e Ü b e r r a s c h u n g . 1 0 2 
I m O s i r i s - M y t h o s w i r d d a s a n S e t h v e r l o r e n g e g a n g e n e , d a n n a b e r d o c h w i e d e r g e w o n n e n e 
l i n k e A u g e d e s H o r u s m e t a p h o r i s c h m i t d e m M o n d g l e i c h g e s e t z t . S e t h v e r l e t z t e , r a u b t e u n d 
v e r s c h l a n g d a s l i n k e H o r u s a u g e . A n s c h a u l i c h i s t d a m i t d a s S c h w i n d e n d e s M o n d e s u n d s e i n 
E i n t a u c h e n i n d a s D u n k e l g e z e i c h n e t . 1 0 3 D e r N e u a u f g a n g d e s M o n d e s s t e l l t s i c h 
d e m e n t s p r e c h e n d i n e i n e m W i e d e r g e w i n n e n d e s l i n k e n H o r u s a u g e s d a r ; je n a c h O b e r l i e f e r u n g 
g e l i n g t d i e s e s Z u r ü c k h o l e n d e m H o r u s s e l b s t o d e r a b e r d e m T h o t . N a c h A u s s a g e n d e r S a r g t e x t e 
(CT VI, 271 c) - u n d ä h n l i c h a u c h s p ä t e r e r T e x t e - f i n d e t T h o t d a s A u g e , v e r s c h l i n g t es i n 
s e i n e m L e i b e u n d e r s t r a h l t d a d u r c h s e l b s t a l s M o n d a u g e . 1 0 4 
thebanische Beitrag zu Konzeption und Ttadierung von 
Sargtexten u n d Totenbuch", SAK 25. 1998, S. 87. 
Abb. 3; J. KAHL, Siut-Theben. Zur Wertschätzung von 
Traditionen im Alten Ägypten, ProblÄg 13, Leiden, Bos. 
Ion, Köln. l<->59, S. 194-197. 
Nach G. R.UDNITZKY, Die Aussage über .das Auge des 
Horus", AnAeg 5. K o p e n h a g e n , 1956, S. 50 ist d i e 
W a s c h u n g d u r c h d i e B a l s a m i e r e r g e m e i n t . R.O. 
FAULKNER, op. eil., Sp. 6, erwägt die Überse tzung von 
jgb als „Schweiß". 
9 9 D . KURTH, op. cit., S p . 5 0 4 - 5 0 5 ; P. BOYLAN, op. cit., S. 6 2 - 6 8 . 
1 0 0 D . KURTH, op. cit., S p . 5 0 4 . 
101 W. BüHLMANN. K. SCHERER, Sprachliche Stilfiguren der 
Bibel von A s s o n a n z bis Zahlenspruch; ein 
Nachschlagewerk, Gießen , 1994, S. 68. 
102 Ibid., S. 69. 
1 0 1 H . BONNET, op. cit., S. 4 7 3. 
1<H Br. ALTENMüLLER, Synkretismus in den Sargtexten, GOF 4 / 7 , 
W i e s b a d e n , 1 9 7 5 . S. 2 3 8 ; KURTH, LÄ V I . 1 9 8 6 . S p . 5 0 4 . 
Rel ig iöse S p r a c h s e n s i b i l i t ä t in den P y r a m i d e n t e x t e n und Sargtex l en a m Beispie l des N a m e n s des Gottes Seth 2 3 5 
D e r N a m e d e s i n Pyr . § 2 0 d f e i n d l i c h a u f g e f a ß t e n S e t h w i r d s o m i t ü h e r z w e i 
Z w i s c h e n s t u f e n d u r c h d i e B e z e i c h n u n g H o r u s a u g e e r s e t z t (vgl . A h b . 20) . 
Sts 
II ( A n t i p h r a s e ) 
Chwti 
II ( M e t a p h e r ) 
M o n d 
II ( M e t a p h e r ) 
ir.t Hr.ui 
A b b . 2 0 . E r s e t z u n g des S e t h n a m e n s d u r c h d a s H o r u s a u g e m i t t e l s A n t i p h r a s e u n d zweie r M e t a p h e r n . 
2 . 1 8 bs p.t „Bock des H i m m e l s " 
PT 21 § 14 a T T 4 8 ( T h e b e n , G r a b d e s A m e n - e m - h e t , g e n . S u r e r ) 
A m e n h o t e p 111. (18. D y n . ) 
PT 5 9 1 § 1612 b T T 4 8 ( T h e b e n , G r a b d e s A m e n - e m - h e t , g e n . S u r e r ) 
A m e n h o t e p III. (18 . D y n . ) 
A m e n - e m - h e t , g e n a n n t S u r e r , w a r V e r m ö g e n v e r w a l t e r d e s K ö n i g s u n t e r A m e n h o t e p I I I . ' 0 5 
I n s e i n e m t h e b a n i s c h e n G r a b T T 4 8 w i r d d e r N a m e d e s S e t h d u r c h d i e m i t e i n e m b j -Voge l 
g e s c h r i e b e n e 1 0 6 G r u p p e bj p.t e r s e t z t . E i n B l i c k i n s W ö r t e r b u c h z e i g t , d a ß d i e ü b l i c h e r w e i s e 
m i t e i n e m fc>j - W i d d e r g e s c h r i e b e n e V e r b i n d u n g bs n(j) p.t „Bock d e s H i m m e l s " a u c h m i t 
e i n e m b j -Vogel d e n k b a r i s t : D i e S c h r i f t z e i c h e n w u r d e n t e i l w e i s e a u s g e t a u s c h t . 1 0 7 
D e r h i e r a n g e f ü h r t e Beleg b l i e b b i s l a n g u n b e a c h t e t u n d ist d e r ä l t e s t e f ü r d i e B e z e i c h n u n g bj 
n(j) p.t, e i n E p i t h e t o n d e s t h e b a n i s c h e n A m u n , d a s b i s h e r e r s t a u s r a m e s s i d i s c h e r Ze i t b e k a n n t 
w a r . 1 0 8 D e r i n T T 4 8 v o r l i e g e n d e d i r e k t e G e n i t i v bs p.t k ö n n t e s i ch a u c h n o c h i m f a j j u m i s c h -
k o p t i s c h e n HAm w i d e r s p i e g e l n . U n d G e r h a r d F e c h t n a h m i m J a h r e 1 9 6 0 s o g a r e i n e u r s p r ü n g l i c h e 
F o r m * bj p.t m i t d i r e k t e m G e n i t i v a n , 1 0 9 d i e n u n t a t s ä c h l i c h n a c h g e w i e s e n ist. 
D a s K o m p o s i t u m bj p.t „Bock d e s H i m m e l s " m a c h t z u m Z w e c k d e r V e r s c h l e i e r u n g d e s 
S e t h n a m e n s a u c h S i n n . D e n n d i e s e M e t a p h e r d i e n t e i h r e r s e i t s e b e n f a l l s z u r B e z e i c h n u n g 
e i n e s w e g e n s e i n e r M a c h t t e i l w e i s e t a b u i s i e r t e n G o t t e s n a m e n s : d e s j e n i g e n d e s t h e b a n i s c h e n 
A m u n ( A b b . 2 1 ) . " ° 
105 Vgl. T. SÄVE-SöDERBERGH. Four Eighteenth Dynast) Tombs, 
Oxford , 1957. S. 34-36, Taf. 68-81: W. HELCK, Zur Verwaltung 
des Mittleren und Neuen Reiches, ProblAg 3, Leiden , Köln, 
1958, S. 367-368, 482-483. 
106 ygi z ß J e n s c n r ä g e n S c h n a b e l des bj-Vogels bei T. SäVE-
SöDERBERGH, op. cit., Taf. 59 m i t d e m des f r ag l i chen Vogels 
auf Taf. 4 8 u n d dagegen d e n waage rech t en S c h n a b e l de r 
s j -Gans auf Taf. 58. 
107 Wb [, 414 (bj). 
I0H G. FECHT, Wortakzent und Silbenstruktur: Untersuchungen 
zur Geschichte der ägyptischen Sprache, ÄgForsch 21, 
G l ü c k s t a d t , H a m b u r g , New York, 1960, S. 83. 
Ibid., S. 91. Die u r s p r ü n g l i c h e ' Form soll aus e i n e r Zeit 
s t a m m e n , a l s V o l k s s p r a c h e u n d H o c h s p r a c h e in 
O b e r ä g y p t e n n o c h s t r e n g g e s c h i e d e n w u r d e n . Das 
k ö n n t e d i e V o r - A m a r n a z e i t s e i n o d e r - w i e Fech t 
a n n i m m t - d a s E n d e des M i t t l e r e n Reiches . 
Z.B. a u s d e r 19. D y n . : T h e b e n , G r a b d e s N e b - w e n e n e f : 
S t a t u e d e s Bek-en-chons in M ü n c h e n ; S t e i n s c h a l e BM 
108. Alle d r e i Belege n a c h Wb I. 414. IV 
2 3 6 Jochem Kahl 
Sth S e t h 
Ii ( A n t i p h r a s e ) 
'Imn.w A m u n 
i ( M e t a p h e r ) 
bj p.t „Bock d e s H i m m e l s " 
A b b . 2 1 . E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h b j p.t m i t t e l s A n t i p h r a s e u n d M e t a p h e r . 
2 . 1 9 Gb „Geb" 
PT 3 5 § 27 a A b y d o s l a ( A b y d o s , T e m p e l S e t h o s I.) 
S e t h o s 1. (19. D y n . ) 
A b y d o s l e ( A b y d o s , T e m p e l S e t h o s 1.) 
S e t h o s 1. (19. D y n . ) 
C 5 8 0 3 6 ( A b u s i r e l - M e l e q , l i t u r g i s c h e r P a p y r u s ) 
r ö m i s c h e Z e i t 
Ag ( T h e b e n , p B M 9 9 0 1 d e s H u - n e f e r ) 
S e t h o s 1. (19. D y n . ) 
PT 3 6 § 2 8 a C 5 8 0 3 6 ( A b u s i r e l - M e l e q , l i t u r g i s c h e r P a p y r u s ) 
r ö m i s c h e Z e i t 
PT 81 § 57 b S q A ( S a q q a r a , G r a b k a m m e r d e s H ö r ) " 1 
2 6 . D y n . ( P s a m e t i k 11.?) 
S q B ( S a q q a r a , G r a b k a m m e r d e s A m u n - t e f - n a c h t ) 1 
2 6 . D y n . ( A p r i e s ?) 
P e d i n e i t ( S a q q a r a , G r a b k a m m e r d e s P a - d i - n e i t ) 
2 6 . D y n . 
Ps. ( S a q q a r a , G r a b k a m m e r d e s P s a m e t i k ) 
= A m a s i s ( 2 6 . D y n . ) 
T c h a ( S a q q a r a , G r a b k a m m e r d e s T c h a n n e h i b u ) 
2 6 . D y n . 
PT 591 § 1612 b T T 3 3 ( T h e b e n , G r a b d e s P e t a m e n o p h i s ) 
2 5 . D y n . 
L 3 1 5 5 ( p L o u v r e N 3 1 5 5 d e r Sa i s ) 
s p ä t p t o l . / r ö m . Z e i t 
F ü r S q A ( H ö r 2 ) u n d S q B ( A m e n - t e f - n a k h t ) g i b t M. 1 1 5 V g l . v o r i g e A n m . 
PATANE, Les variantes des Textes des Pyramides ä la Basse 
lipoque, G e n e v e , 1 9 9 2 , S. 7 f o l g e n d e s a n : „Gb p o u r Sts". 
Rel ig iöse Sf>rachsensibi l i tät in den P y r a m i d e n t e x t e n und S a r g t e x t e n a m Beisp ie l des N a m e n s des Gottes Seth 2 3 7 
Die Ersetzung des S e t h n a m e n s d u r c h d e n des G e b ist auch a u ß e r h a l b der P y r a m i d e n t e x t e 
h ä u f i g e r b e l e g t . Als G r ü n d e d i e s e r E r s e t z u n g d e s S e t h d u r c h G e b w e r d e n in d e r 
ägyp to log i schen Fach l i t e r a tu r ve r sch i edene a n g e f ü h r t . " 5 
U m n u n im b e s o n d e r e n Fall der v o r l i e g e n d e n PT-Stellen Klarhei t ü b e r d e n G r u n d de r 
Erse tzung zu g e w i n n e n , l o h n t sich ein Blick auf d e n Kontext . Seth wird in a l len Ste l len 
pos i t iv bewer t e t : Pyr. § 27 a u n d 28 a h a b e n die R e i n i g u n g des V e r s t o r b e n e n z u m T h e m a ; 
g e m e i n s a m mi t Horus , T h o t u n d D e w e n a n u i wird Seth g e n a n n t . Auch in Pyr. § 1612 b ist 
dieses D o p p e l p a a r a u f g e f ü h r t ; der König legt d e n ssm.t-Schurz an, wie dies auch H o r u s u n d 
Seth bzw. T h o t u n d D e w e n a n u i t a t en . 
Für diese drei Stel len ist die Erse tzung des Seth d u r c h G e b a u f g r u n d der N a c h b a r s c h a f t 
be ide r Göt t e r in d e n R e i n i g u n g s s p r ü c h e n (Seth) u n d in d e n G l i e d e r v e r e i n i g u n g s s p r ü c h e n 
(Geb) d e n k b a r . Geb spie l t bei der G l i e d e r v e r e i n i g u n g des Toten e ine e n t s c h e i d e n d e Rolle, 
wie zah l re i che PT-Belege v e r d e u t l i c h e n . 1 1 4 Da die G l i e d e r v e r e i n i g u n g eng m i t der R e i n i g u n g 
v e r b u n d e n ist,115 ist G e b a u c h d o r t von B e d e u t u n g u n d k o n n t e in der vie rg l i ed r igen 
R e i n i g u n g s f o r m e l seit der 19. Dyn. an die Posi t ion des g e f ü r c h t e t e n Seth gesetzt w e r d e n 
(Abb. 22).116 Aussch laggebend f ü r die Erse tzung d ü r f t e Gebs s c h ü t z e n d e F u n k t i o n fü r Osir is 
gewesen sein, die von d e n PT (Pyr. § 1033 c : „Osiris, steh auf fü r d e i n e n Vater Geb, d a m i t 
er d ich vor Seth schütz t") bis in gr iech isch- römische Zeit h i n e i n bezeugt i s t . " 7 
Für Pyr. § 57 b ist noch e ine a n d e r e Erk l ä rung des N a m e n s a u s t a u s c h e s d e n k b a r . In 
e i n e m H y m n u s in V e r b i n d u n g mi t d e m Darre ichen von 2 T ü c h e r n he iß t es d o r t : veranlasse 
die b e i d e n Länder , d iesen NN zu f ü r c h t e n , wie sie Seth f ü r c h t e n Die Furch t vor Seth 
wird in d ie sem Fall als n a c h a h m e n s w e r t g e w ü n s c h t . Hier s t eh t der N a m e des Seth n i c h t im 
Z u s a m m e n h a n g m i t R e i n i g u n g s r i t e n . N e b e n der Möglichkei t , d a ß G e b w i e d e r u m wegen 
se iner S c h ü t z e r f u n k t i o n a n t i p h r a s t i s c h an die Stelle des t a b u i s i e r t e n S e t h n a m e n s gesetzt 
w u r d e , ist noch e ine a n d e r e zu e r w ä g e n : Seth w u r d e m i n d e s t e n s seit der 20. Dynas t i e a u c h 
i s s . l „der Ausgespiene" g e n a n n t . " 8 Diese B e z e i c h n u n g geh t auf se ine G e b u r t zurück , bei der 
er d u r c h d e n M u n d der G ö t t i n N u t ausge t re t en se in s o l l . " 9 Es h a n d e l t sich u m e ine 
Metonymie, bei der ein Wort anstel le eines a n d e r e n gebrauch t wird, wobei ein vordergründiger 
u n d realer Z u s a m m e n h a n g bes teh t . 1 2 0 
N e b e n d e n im f o l g e n d e n g e n a n n t e n dre i M ö g l i c h k e i t e n 
ist n o c h d a r a u f h i n z u w e i s e n , d a ß Se th g e l e g e n t l i c h 
c h t h o n i s c h e A s p e k t e a u f w e i s t (H. B O N N E T , op. cit.. 
S. 709) . d i e zu e i n e r A u s t a u s c h b a r k e i t m i t d e m n i c h t 
v e r h a ß t e n u n d n i c h t g e f ü r c h t e t e n G e b f ü h r e n k o n n t e n , 
d e r se ine r se i t s als P e r s o n i f i k a t i o n d e r Erde, als E r n ä h r e r 
u n d E r h a l t e r d e r N a t u r b e s t e n s b e l e g t ist. 
S. BEDlER, Die Rolle des Gottes Geb in den ägyptischen 
Tempellnschrtften der griechisch-römischen Zeit, HÄB 41, 
H i l d e s h e i m , 1995. S. 183. 
Vgl. Br. A L T E N M ü L L E R - K E S T I N G , Reinigungsriten im 
ägyptischen Kult, H a m b u r g , 1968, S. 159. 
1 , 6 Vgl. ibid. . S . 159 u n d S . B E D I E R , op. cit., S . 184. 
117 Zu G e b als S c h ü t z e r : ibid., S. 186-191. 
" H In TT 6 5 (20. D y n . ) ; vgl. Wb [, 136. 3. 
I W Pyr. § 205. 
' - ° Die M e t o n y m i e b e t o n t d e n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
b e i d e n G r ö ß e n , w o h i n g e g e n bei de r A n t o n o m a s i e d e r 
A k z e n t auf d e r U m s c h r e i b u n g d e r e i n e n G r ö ß e d u r c h 
d i e a n d e r e l i e g t . Vgl. W. B Ü H L M A N N , K. S C H E R E R , 
Sprachliche Stilfiguren der Bibel: von Assonanz bis 
Zahlenspruch; ein Nachschlagewerk , S. 72. 
2 3 8 Jochem Kahl 
G e b w i e d e r u m h a t t e i n s p ä t e r Z e i t d a s E p i t h e t o n iss n(j) S<w „ A u s g e s p i e n e r d e s S c h u " . 1 2 1 
D e n k b a r w ä r e a l s o e i n e g e w o l l t e E r s e t z u n g d e s S e t h d u r c h G e b ü b e r d a s v e r b i n d e n d e E l e m e n t 
iss.l „ A u s g e s p i e n e r " ( A b b . 22) , w a s s p e z i e l l i n Pyr § 57 b a u c h d e n S c h r e c k e n v o r i h m m i t 
s e i n e r w i d e r n a t ü r l i c h e n G e b u r t i n V e r b i n d u n g b r ä c h t e . 1 2 2 
Sts u n d ( ? ) Sts 
•II ( A n t i p h r a s e ) •U- ( M e t o n y m i e ) 
G b I S S . t 
•Ii ( R ü c k a u f l ö s u n g d e r M e t o n y m i e ) 
G b 
A b b . 2 2 . M ö g l i c h e E r k l ä r u n g d e r E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h d e n d e s G e b . 
2 . 2 0 k: „Stier" 
PT 2 7 7 § 4 1 8 a W ( S a q q a r a , P y r a m i d e d e s U n a s ) 
U n a s (5. D y n . ) 
S (a l -Lis t , M a s t a b a d e s S e s o s t r i s - a n c h ) 
A m e n e m h e t 11. (12. D y n . ) 1 2 3 
A u c h in PT 277, e i n e m S p r u c h g e g e n S c h l a n g e n , f i n d e t s i c h e i n e T a b u i s i e r u n g d e s 
S e t h n a m e n s . Bei A n f ü h r u n g e i n e s m y t h o l o g i s c h e n P r ä z e d e n z f a l l e s l i e s t Tet i (6. D y n . ) in 
§ 4 1 8 a : et mtw.w hr Hr.w n Ir.t'f sbn Sts n hr.wi'f. „ W o r t e z u s p r e c h e n : H o r u s f ä l l t w e g e n 
s e i n e s A u g e s , S e t h s t r a u c h e l t w e g e n s e i n e r H o d e n . " W u n d S l e s e n s t a t t Sts d a s W o r t k j 
„ d e r S t i e r " : 1 2 4 hr Hr.w n ir.t'f sbn k j n hr.wUf. „ H o r u s f ä l l t w e g e n s e i n e s A u g e s , d e r S t i e r 
s t r a u c h e l t w e g e n s e i n e r H o d e n . " 
B e r e i t s K. S e t h e b e m e r k t e , d a ß d i e Z e u g u n g s k r a f t d e s S t i e r e s b e i d e r E r s e t z u n g d e s 
N a m e n s d e s S e t h d u r c h d a s W o r t f ü r „S t i e r " a u s s c h l a g g e b e n d g e w e s e n se i . D e n n d e m S t i e r 
s e i e n d i e H o d e n s o w i c h t i g w i e d e m H o r u s d a s A u g e . 1 2 5 
E i n e n w e i t e r e n A s p e k t b e i d i e s e m m e t a p h o r i s c h e n E r s a t z w o r t m ö c h t e i c h z u b e d e n k e n 
g e b e n : m a n vgl . PT 5 8 0 ( b e l e g t b e i P), i n w e l c h e m d a s a l s ihw, sms o d e r ngJ.w b e z e i c h n e t e 
V g l . S . B E D I E R , op. d t . , S . 1 7 6 . 
Z u f ä l l i g e Ä h n l i c h k e i t e n z w i s c h e n z w e i G ö t t e r n w u r d e n 
o f t m a l s z u d e r e n I d e n t i f i k a t i o n b e n u t z t : vg l . E. OTTO, 
Orientalia 7. 1 9 3 8 , S. 77. 
Z u r D a t i e r u n g , vg l . H. G . FISCHER, „A M e m p h i t e H i g h 
Pries t a n d H i s Sisters" , i n H . G . FISCHER, Egyptian Studies I. 
Varia. N e w York, 1 9 7 6 . S. 6 5 ­ 6 6 : J.P. ALLEN, „ C o f f i n T e x t s 
f r o m Lisht", i n H. WILLEMS (Hrsg . ) , The World of the Coffin 
Texts Proceedings of the Symposium Held on the Occasion of 
the lOOth Birthday of Adriaan De Ruck, L e i d e n , D e c e m b e r 
1 7 ­ 1 9 , 1 9 9 2 , L e i d e n , 1 9 9 6 , S . 1 4 ( A n m . 3 1 ) ; D . A R N O L D , 
„The M e t r o p o l i t a n M u s e u m o f Art ' s W o r k at t h e M i d d l e 
K i n g d o m S i t e s o f T h e b e s a n d Lisht" , i n N . THOMAS (Hrsg . ) . 
The A m e r i c a n D i s c o v e r y of Ancient Egypt . Essays, L o s A n g e ­
le s , 1 9 9 6 , S. 7 0 . 
1 2 4 In d e r P y r a m i d e d e r N e i t s t e h t v e r d e r b t l w ( j ) ' f . 
1 2 5 K. SETHE, Ü b e r s e t z u n g u n d K o m m e n t a r zu den altägyptischen 
Pyramidentexten, G l ü c k s t a d t . H a m b u r g , N e w York. 1 9 3 5 ­
1 9 6 2 , 11. S. 1 7 9 ­ 1 8 0 . W e i t e r f r a g t e K. S e t h e , o b e s s i c h u m 
e i n e V a r i a n t e d e s M y t h o s h a n d e l n k ö n n e , n a c h d e r S e t h 
a l s S t i e r g e d a c h t war . 
Religiöse Sprachsens ib i l i iä t in den Pyramidentexten und Sargtexten am Beispiel des Namens des Gottes Seih 2 3 9 
Sch lach t t i e r als V e r k ö r p e r u n g des Seth d e m mit Osiris i d e n t i f i z i e r t e n v e r s t o r b e n e n König 
geopfer t wird . U.a. h e i ß t es in d i e s e m S p r u c h (Pyr. § 1544 a-c) :„Mein Vater, d ie se r Osi r i s 
NN, ich h a b e Dir d e n ersch lagen , der Dich schlug, als i h w - L a n g h o r n r i n d ; ich h a b e Dir d e n 
getötet, der Dich tötete, als smj-Wilds t ie r ; ich h a b e Dir d e n zers tückel t , der Dich zers tückel te , 
als ngJ.w-Stier". 
U n d wei ter (Pyr. § 1545 c d ) : „Ich h a b e se inen Kopf a b g e s c h n i t t e n , ich h a b e se inen 
S c h w a n z a b g e s c h n i t t e n , ich h a b e s e i n e A r m e a b g e s c h n i t t e n , ich h a b e s e i n e B e i n e 
abgeschn i t t en . " 
Daraufh in folgt die Verteilung der einzelnen Fleischstücke an verschiedene Götter, insbesondere 
Chepre u n d solche der N e u n h e i t (mit A u s n a h m e des das Schlacht t ier dars te l l enden Seth). 
Wenngle ich in diesem an Wortsp ie len re ichen Spruch n ich t der kj-Stier g e n a n n t ist, so gibt 
er doch eine anschau l i che Vorstel lung, welche Assoziat ionen die Bezeichnung „Stier" noch 
wecken konn te . Auch die als kj beze ichne ten Stiere d i e n t e n als Opfer t iere . 1 2 6 Somi t ist denkbar , 
daß die Ersetzung des S e t h n a m e n s d u r c h fcj „der Stier" mehrere Assozia t ionen wecken sollte 
(Abb. 23): die B e d e u t u n g der Hoden , aber auch das Schicksal, das d e m Stier u n d d a m i t Seth 
wider fähr t . Weiter löst der Begriff „Stier" auch noch die Nebenvors te l lungen der u n b ä n d i g e n 
körper l ichen Kraft des Seth u n d des d e n Osiris in Stiergestalt t r agenden Seth aus. 
Sth 
II (ve r sch iedene N e b e n v o r s t e l l u n g e n a u s l ö s e n d e Metapher ) 
A b b . 2 3 . Die E r s e t z u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h d i e M e t a p h e r „Stier". 
2.21 
PT 21, § 14a 
0 ausgelassen 
TT 37 (Theben , G r a b des Harwa) 
25. Dyn. 
PT 160, § 95 c TT 57 (Theben , G r a b des Chai-em-hat ) 
A r u e n h o t e p III. 
TB 17 (Theben , KV 17, G r a b Sethos I.) 
Sethos [. (19. Dyn.) 
Abydos l a (Abydos, Tempel Sethos I.) 
Sethos I. (19. Dyn.) 
Abydos l h (Abydos, Tempel Sethos I.) 
Sethos 1. (19. Dyn.) 
126 Wb V, 94, 11. 
2 4 0 Jochem Kahl 
PT 215 , § 142 b A b 1 Le a ( A b u s i r , S a r g d e s H e r i - s c h i - e f - H e t e p ) 
11.-12. D y n . 
PT 215 , § 144 b M 2 5 C (Mei r , S a r g d e r N e f e r - s a b ) 
MR 
PT 610 , § 1715 a M ( S a q q a r a , P y r a m i d e d e s M e r e n r e ) 
6. D y n . 
D i e V e r w e n d u n g v o n E l l i p s e n a n s t e l l e d e s T a b u n a m e n s i s t a u s v e r s c h i e d e n e n S p r a c h e n 
b e z e u g t . 1 2 7 M a n vgl . z.B. d i e e n g l i s c h e V o l l f o r m God bless you m i t d e n e l l i p t i s c h e n F o r m e n 
damn you, hang you usw. , b e i d e n e n d e r u r s p r ü n g l i c h g e m e i n t e G o t t e s n a m e n i c h t v e r u n e h r t 
w e r d e n s o l l t e . 1 2 8 
E i n i g e B e l e g e a u s d e m N e u e n R e i c h u n d d e r S p ä t z e i t v e r w e h r e n n i c h t d e s E i n d r u c k s , 
d a ß d e r N a m e d e s S e t h b e w u ß t e r s a t z l o s a u s g e l a s s e n w u r d e ( A b b . 24) . 
In Pyr. § 9 5 c w u r d e u r s p r ü n g l i c h e s m-'.u> Sth a u s g e l a s s e n ; z.B. i m G r a b S e t h o s 1.: Py r 
§ 9 5 c w : Wsir Wnis m f n j n*k ir.t Hr.w J f . tn* / m-'.w Sth ist 2 
„ O s i r i s U n a s , n i m m d i r d a s A u g e d e s H o r u s , d a s e r g e r e t t e t h a t a u s d e r H a n d d e s S e t h ; 
I s c h e d - F r u c h t : 2 ( K ö r b e ) . " 
TB 17 ( 3 7 ) : et mtw.w m f n j n*k ir.t Hr.w st.tn*f ist 2 
„Wor te zu s p r e c h e n : n i m m d i r d a s A u g e d e s H o r u s , d a s e r g e r e t t e t h a t ; I s c h e d - F r u c h t : 2 
(Körbe) . " 
B e r e i t s i m A l t e n R e i c h ist e i n e A u s l a s s u n g d e s S e t h n a m e n s i n d e r P y r a m i d e d e s M e r e n r e 
b e z e u g t , d i e n i c h t d u r c h d i e ü b l i c h e n S c h r e i b e r f e h l e r w i e aberratio oculi o.a . e r k l ä r b a r i s t : 
Pyr . § 1715 a M : sm=k m sm H r . w mtw{*k m m]tw <Sth> „ D u g e h s t w i e H o r u s g e h t , d u 
s p r i c h s t w i e < S e t h > s p r i c h t . " 
Sth 
Ii ( E l l i p s e ) 
o 
A b b . 2 4 . V e r m e i d u n g d e s S e t h n a m e n s d u r c h Ell ipse. 
Vgl. W. HäVERS. Neuere Literatur zum Sprachtabu, W i e n , 
1 9 4 6 , S . 1 5 0 - 1 5 5. 
Ibid., S. 151. 
Rel ig iöse Sßrarhsens ib i l i rä t in den P y r a m i d e n t e x t e n und Sargtex ten a m Beispie l des N a m e n s des Gottes Seth 2 4 1 
3. Auswer tung des Befundes 
3 . 1 D i e V e r t e i l u n g d e r E r s e t z u n g e n 
A u f f ä l l i g i s t d i e Q u a l i t ä t d e r E r s e t z u n g e n i n s g e s a m t . 57 B e l e g e n f ü r s i n n v o l l e E r s e t z u n g e n 
d e s S e t h n a m e n s s t e h e n n u r w e n i g e g e g e n ü b e r , d i e t a t s ä c h l i c h f e h l e r h a f t s e i n d ü r f t e n o d e r 
a l s e i n f a c h e V e r s c h r e i b u n g e n e r k l ä r t w e r d e n k ö n n e n . 1 2 9 
E r s a t z n a m e n e g a t i v e R o l l e d e s S e t h n e u t r a l e / p o s i t i v e R o l l e 
d e s S e t h 
n e g a t i v k o n n o t i e r t 
hft.hk + (4) 
hft.iwk + (1) 
hft.iw mscc.w sw + (1) 
kk.w + ( l ? ) 1 3 0 + ( l ? ) 1 5 1 
sw + (1) 
Sth-Hr.w + (1) 
SU + (7) + (1) 
Sth + (1) 
hr(j) Ss + (1) 
n e u t r a l k o n n o t i e r t 
0 (Ellipse) + (4) + (4) 
"f + (1) 
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A b b . 2 5 . D i e i n d e n P T u n d C T b e z e u g t e n E r s e t z u n g e n d e s S e t h n a m e n s u n t e r A u f t e i l u n g i n n e g a t i v , n e u t r a l 
u n d p o s i t i v k o n n o t i e r t e E r s a t z n a m e n . 
1 2 9 U n e r k l ä r l i c h ( F e h l e r ? ) b l e i b t d i e E r s e t z u n g i n P y r . § 1 i 0 I n n e r h a l b d e s g e s a m t e n S p r u c h e s i s t e i n e G l e i c h s e t z u n g 
4 1 8 a ( N t : i w ( j ) ' f ) , V e r l e s u n g e n e i n z e l n e r Z e i c h e n d e s V e r s t o r b e n e n a u c h m i t S e t h a n g e s t r e b t . D a s D e t a i l 
d ü r f t e n z u d e n S c h r e i b u n g e n i n P y r . § 4 8 b ( S q 11 d e r w i d e r n a t ü r l i c h e n G e b u r t k a n n j e d o c h a u c h n e g a t i v 
S q a : Sr r ) , P y r . § 4 5 0 a ( N t : Shc) u n d C T 1, 2 2 7 f (B 17 g e w e r t e t w e r d e n . 
C : iu>) g e f ü h r t h a b e n . 151 S. v o r i g e A n m . 
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Von d e n 21 v e r s c h i e d e n e n E r s a t z n a m e n ( e insch l i eß l i ch der S o n d e r f o r m der Ellipse) in 
d e n insgesamt 57 s innvo l l en Erse tzungen s ind 9 nega t iv k o n n o t i e r t , 2 n e u t r a l u n d 10 pos i t iv 
(Abb. 25). Bemerkenswer t ist die Ver te i lung dieser E r s a t z n a m e n auf die Rolle des Seth in d e n 
e n t s p r e c h e n d e n Texts te l len . Ist der Ersa t zname nega t iv k o n n o t i e r t , so d i e n t er auch in 17 
oder sogar 18 von 19 Fällen dazu, Seth in e i n e m fü r sein A n s e h e n negat iven T e x t z u s a m m e n h a n g 
zu ver t re ten . Ist der Ersa tzname dagegen posi t iv k o n n o t i e r t , so wird er in 28 von 29 Fällen 
d o r t zur S u b s t i t u t i o n des Seth ve rwende t , wo der Got t e ine n e u t r a l e ode r posi t ive Rolle 
spie l t . N e u t r a l e Ersa tzmi t te l wie der G e b r a u c h von P e r s o n a l p r o n o m i n a ode r die Ellipse s ind 
fü r Seth sowohl in nega t ivem als auch pos i t ivem Z u s a m m e n h a n g b e n u t z t w o rd en . 
Dieser B e f u n d b e d e u t e t n u n zweier le i : 
L. Z unä c hs t e i n m a l ist er ein Beleg fü r Textarbe i t . Die Belege da t i e r en vom AR bis in 
r ö m i s c h e Zeit u n d geben e ine Vors te l lung davon , d a ß zu j eder Zeit Kopis ten tät ig waren , die 
sich m i t d e m Text a u s e i n a n d e r s e t z t e n . Vert ra t Seth in d e m jewei l igen Text e i n e n nega t iven 
Aspekt , so w u r d e er in aller Regel auch nega t iv ersetzt , ver t ra t er e i n e n pos i t iven o d e r 
n e u t r a l e n Aspekt , so w u r d e er in der Regel pos i t iv ersetzt . Das B e m ü h e n u m u n d der S i n n 
fü r das Detail waren folglich trotz j a h r h u n d e r t e - u n d teilweise j a h r t a u s e n d e l a n g e r Über l i e fe rung 
d u r c h alle Zeiten al tägypt ischer Pyramidentex t - u n d Sarg tex t t r ad i e rung v o r h a n d e n . Wenngle ich 
die Texte S i n n v e r ä n d e r u n g e n e r f u h r e n , w u r d e n sie doch n i c h t ach t los kopier t . U n d selbst 
w e n n m a n c h e r Kopist vie l le ich t d e n großen Z u s a m m e n h a n g n i c h t m e h r er faß te , b e m ü h t e er 
sich u m die k l e i n e n Wich t igke i t en - wie z.B. d e n t a b u i s i e r t e n N a m e n des Got tes Seth. 
2. Die Tatsache, daß Seth bezüglich seiner posi t iven Aspekte zumeist e inen positiv konno t i e r t en 
Ersatz erhiel t , zeigt seine insgesamt negative Rolle im Bewußtse in der Kopisten. Seths gute 
Eigenschaf ten oder H a n d l u n g e n w u r d e n posi t iven Ersatzmi t te ln zugeschr ieben - zumeis t ande ren 
Göt te rn . Nicht n u r Seths Name wurde verhül l t , s o n d e r n auch seine gu ten Taten. 
3 .2 Ursprünge und Art der Ersetzungen 
Die insgesamt geringe Anzahl von Ersetzungen des S e t h n a m e n s - 57 übe r e i n e n Ze i t r aum 
von fast z w e i e i n h a l b J a h r t a u s e n d e n u n d bei e ine r h o h e n Belegd ich te an PT- u n d CT-
Bezeugungen dieses N a m e n s - läßt v e r m u t e n , d a ß die Möglichkeit , Ersa tznamen fü r t abuis ie r te 
W ö r t e r zu b e n u t z e n , n i c h t zum A l l g e m e i n g u t der Schre ibe raus ' b i l dung gehör te . 
Daß sogar weniger als diese 57 Erse tzungen t a t säch l i ch v o r g e n o m m e n w u r d e n , zeigt e in 
Blick auf die Über l i e fe rungsgesch ich te von PT 220-222 (Abb. 26) : In dieser Spruchfo lge ist 
an e ine r Stelle (§ 205 b) die Ersetzung von Seth d u r c h H o r u s - C h e b c h e b u n d an e ine r 
a n d e r e n Stel le (§ 211 b) die Ersetzung von Seth d u r c h T h o t bei d e n Textzeugen Siut 1 (aus 
der Zeit Sesostris 1.) u n d TT 353 (aus der Zeit der H a t s c h e p s u t ) belegt . 
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A b b . 2 6 . S t e m m a zu PT 2 2 0 - 2 2 2 ( n a c h J. KAHL, Siul -Theben , zur Wertschätzung von Traditionen im Alten Ägypten, ProblÄg 13, 
L e i d e n , B o s t o n , K ö l n , 1999, S. 94) . 
Z a h l r e i c h e a n d e r e A b w e i c h u n g e n , d i e d i e s e b e i d e n T e x t z e u g e n g e g e n ü b e r a l l e n a n d e r e n 
Z e u g e n v o n d i e s e r S p r u c h f o l g e a u f w e i s e n , l a s s e n e r k e n n e n , d a ß S i u t 1 u n d T T 3 5 3 v o n e i n e r 
e i n z i g e n g e m e i n s a m e n V o r l a g e a b h ä n g e n , d i e i m S t e m m a zu PT 2 2 0 ­ 2 2 2 m i t x b e z e i c h n e t 
w u r d e . I n d i e s e r V o r l a g e w a r e n a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h b e r e i t s H o r u s ­ C h e b c h e b u n d 
T h o t a n s t e l l e v o n S e t h g e s c h r i e b e n . D i e V o r l a g e x is t i n S i u t l o k a l i s i e r b a r ' 3 2 . S o m i t e r w e i s e n 
s i c h d i e s e E r s a t z s c h r e i b u n g e n a l s n u r e i n m a l i n S i u t g e s c h e h e n u n d d a m i t a ls n i c h t t h e b a n i s c h . 
Ä h n l i c h g e l a g e r t i s t d e r F a l l v o n d e r P y r a m i d e d e s U n a s i n S a q q a r a ( T e x t z e u g e W ) u n d 
d e r M a s t a b a d e s S e s o s t r i s ­ a n c h a u s d e r Z e i t A m e n e m h e t II. a u s al ­Lis t ( T e x t z e u g e S). B e i d e 
w e i s e n d i e E r s a t z s c h r e i b u n g JCJ f ü r Sth i n Pyr . § 4 1 8 a a u f . A l l e r d i n g s s c h e i n t S g e n e r e l l v o n 
d e n s e l b e n V o r l a g e n a b h ä n g i g z u s e i n , d i e a u c h b e i d e r E r s t e l l u n g v o n W b e n u t z t w u r d e n . 1 3 3 
D a h e r w u r d e d i e E r s a t z b e z e i c h n u n g k j v e r m u t l i c h n u r e i n m a l e r f u n d e n u n d z w a r i n S a q q a r a / 
M e m p h i s i n e i n e r V o r l a g e f ü r W. 
D i e s e B e i s p i e l e b e l e g e n s o m i t d i e B e d e u t u n g , d i e d e r Ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t e d e r PT u n d 
C T b e i d e n F r a g e n n a c h d e r D a t i e r u n g u n d d e r L o k a l i s a t i o n d e r E r s a t z n a m e n z u k o m m t . J e d o c h 
1 , 2 Vgl . J. KAHL, Siut ­ T h e b e n : zur Wertschätzung von 
Traditionen im Alten Ägypten, ProblÄg 13, L e i d e n , Bos­
t o n , K ö l n , 1999, S. 94­95 , 117­118, 139­155. 
' " V g l . W .C. HAYES, The Texls in the Mastabeh of Se'n­
Wosret-'Ankh at Lisht, M M A E E 12, N e w York, 1937, S. 2, 
10­11 ; J. KAHL, „ D a s ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t l i c h e 
V e r h ä l t n i s v o n Linas u n d S e s o s t r i s a n c h a m B e i s p i e l 
v o n P T 3 0 2 ­ 3 1 2 " , S A K 2 2 , 1 9 9 5 , S. 1 9 5 ­ 2 0 9 . 
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ist die Überl ieferungsgeschichte der meis ten PT­ u n d CT­Sprüche bis heu te noch n ich t geklärt, so 
daO e ine absch l i eßende Beur te i lung dieser Fragen noch n i c h t gegeben werden kann . 
Was z u m gegenwär t igen Z e i t p u n k t d e n n o c h gewisse A n h a l t s p u n k t e h i n s i c h t l i c h der 
U r s p r ü n g e der Erse tzungen e rmög l i ch t , ist e ine Z u s a m m e n s t e l l u n g der jeweils f r ü h e s t e n 
Belege der e i n z e l n e n S u b s t i t u t e e inerse i t s (Abb. 27) bzw. der v e r sch i ed en en Ersetzungs­
ve r f ah ren ande re r se i t s (Abb. 28). 
Auffäl l ig ist dabe i zunächs t der f r ü h e Ze i tpunk t , zu d e m die Ersetzungen getätigt w u r d e n : 
im Alten Reich, Mit t l e ren Reich u n d N e u e n Reich, n i c h t erst in der Spätzei t , mi t der 
o f t m a l s e ine V e r f e m u n g des Seth assoziiert w i r d . 1 H 
Z u d e m e r g i b t e i n e D u r c h s i c h t d e r f r ü h e s t e n Belege d e r e i n z e l n e n E r s a t z n a m e n 
(Abb. 27),1 3 5 d a ß T h e b e n u n d Saqqa ra die Or te s ind , an d e n e n E r s a t z n a m e n fü r d e n 
t a b u i s i e r t e n G o t t e s n a m e n Seth relat iv f r ü h u n d häu f ig g e b r a u c h t w u r d e n : In T h e b e n fünf ­
ode r sechsmal (je n a c h d e m wie der B e f u n d bezügl ich Gb i n t e r p r e t i e r t wird) u n d in Saqqara 
f ü n f m a l . In al­Birsa s ind vier ve r sch i edene E r s a t z n a m e n das erste Mal belegt , in Siut zwei. 
In a n d e r e n O r t e n s ind E r s t v o r k o m m e n von E r s a t z n a m e n n u r e i n m a l bezeugt . 
1. '/ T h e b e n (19. Dyn.) 
2. hft.i*k Saqqara (6. Dyn.) 
3. hfl.lwk I l l a h u n (12. Dyn. ode r später) 
4. hft.iw mscc.w sw T h e b e n (11. Dyn.) 
5. kk.w Bani Hasan (11./12. Dyn.) 
6. sw Nuri (ca. 6 0 0 v.Chr., e n t s p r i c h t 26. Dyn.) 
7. s'n *f T h e b e n (18. Dyn.) 
8. Hr.w Saqqa ra (6. Dyn.) 
9. Hr.w-(n)hbhb Siut (12. Dyn.) 
10. Sth-Hr.w Abus i r (11./12. Dyn.) 
11. Sit al­Birsa (11./12. Dyn.) 
12. Sth al­Birsa (11. /12. Dyn.) 
13. hr(j) Ss al­Birsa (12. Dyn.) 
14. Wsir al­Birsa (12. Dyn.) 
15. Chwti Siut (12. Dyn.) 
16. i T h e b e n (18. Dyn.) 
17. ir.t Hr.w Saqqara (26. Dyn.) 
18. bs p.t T h e b e n (18. Dyn.) 
19. Gb Abydos u n d T h e b e n (19. Dyn.) 
20. kj Saqqara (5. Dyn.) 
21. 0 (Ellipse) Saqqa ra (6. Dyn.) 
A b b . 27 . Ort und Dat ierung (auf D y n a s t i e n genau) der jewei ls f rühes ten Belege der e i n z e l n e n Ersatznamen. 
Vgl. H. TE VELDE, Seth, God of Confusion. S. 138-151. E. .Ausmerzung" des Seth in die 18. Dynast ie . 
OTTO, Orientalia 7, 1938, S. 69-70 legt d e n Beginn der 
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Diese heraus ragende B e d e u t u n g von Saqqara, T h e b e n u n d al-Birsa bei der Suche nach 
S u b s t i t u e n t e n f ü r den S e t h n a m e n wird auch in der Übers icht übe r die jeweils f r ü h e s t e n Belege 
der versch iedenen Ersatzmit te l d e u t l i c h (Abb. 28). Von d e n zehn s icheren Ersa tzmi t te ln s ind nach 
derzeit iger Beleglage136 vier ers tmals in Saqqara u n d jeweils zwei ers tmals in T h e b e n bzw. al-Birsa 
angewand t worden. Eventuel l ist auch die Metonymie noch in Saqqara belegt. 
Metapher (2.20) Saqqara (5. D y n . ; W) 
Genera l i s i e rung (2.2) Saqqara (6. Dyn. ; P) 
A n t i p h r a s e (2.8) Saqqara (6. Dyn. ; P) 
Ellipse (2.21) Saqqara (6. Dyn. ; M) 
A n t o n o m a s i e (2.5) Bani Hasan (11./12. Dyn. ; BH 3 C) 
O x y m o r o n (2.10) Abusir ( 1 1 / 1 2 . Dyn. ; Ab 1 Leb) 
tabuis t i sche Lau tve rände rung (2.11) al-Birsa (11./12. Dyn. ; B 4 Bo) 
sa tzhaf te U m s c h r e i b u n g + L a u t v e r ä n d e r u n g (2.13) al-Birsa (12. D y n ; B 16 C) 
spielerische Schre ibung (?) + Ant iph ra se (2.16) T h e b e n (18. Dyn. ; TT 87) 
Pro-Form (2.1) T h e b e n (19. D y n . ; BM 10689) 
even tue l l : Metonymie (2.19) Saqqara (26. Dyn. ; Sq A) 
A b b . 2 8 . Or t , D a t i e r u n g u n d Tex tzeuge d e s j ewei l s f r ü h e s t e n Beleges d e r e i n z e l n e n E r s a t z m i t t e l zu r 
V e r m e i d u n g des S e t h n a m e n s . 
Diese Krea t iv i tä t der p o l i t i s c h e n u n d k u l t u r e l l e n Z e n t r e n Saqqa ra u n d T h e b e n k a n n 
als Zeugnis e ine r g r ü n d l i c h e n S c h r e i b e r a u s b i l d u n g gewertet w e r d e n , bei der a u c h rel igiöse 
S p r a c h s e n s i b i l i t ä t b e r ü c k s i c h t i g t w u r d e . Man d e n k e d a r a n , d a ß a u c h die g r o ß e n p o l i t i s c h e n 
Par te ien der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d seit d e n 70-er J a h r e n d u r c h die E i n r i c h t u n g von 
par te ie igenen S e m a n t i k g r u p p e n u n d d u r c h par l amen ta r i sche (sprach-)wissenschaft l iche Dienste 
der ö f f e n t l i c h e n S p r a c h s e n s i b i l i t ä t R e c h n u n g t ragen. 1 3 7 
135 Die A n g a b e n s i n d auf D y n a s t i e n g e n a u g e m a c h t . 
1 3 6 Ü b e r l i e f e r u n g s l ü c k e n k ö n n e n d e n B e f u n d v e r f ä l s c h e n . 
1 3 7 G . STöTZEL, i n H . HAIDER MUNSKE, P. VON POLENZ, O . 
REICHMANN, R. HILDEBRANDT ( H r s g . ) . D e u t s c h e r Wortschatz. 
Lexikologische Studien. Ludwig Erich Schmitt zum 80. 
Geburtstag von seinen Marburger Schülern, Berl in , New 
York, 1988, S. 439. 
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